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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relacionan 
los estilos de aprendizaje con las inteligencias múltiples de los alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería - 2018. El 
enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño 
no experimental. La población estuvo compuesta por 85 alumnos, de los cuales se tomó 
una muestra de 70, obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó el 
Cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) que consta de 80 
preguntas referidas a la variable estilos de aprendizaje, y la Escala MINDS de Inteligencias 
múltiples que consta de 72 preguntas para la variable inteligencias múltiples. Se realizó el 
análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración 
empírica de que una mayoría apoya o considera positivamente los requerimientos de los 
indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente 
corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. El 30% prefieren el estilo 
TEÓRICO, mientras que 18.6% emplean más la inteligencia LÓGICO MATEMÁTICA.  
Se concluyó que los estilos de aprendizaje se relacionan con las inteligencias múltiples de 
los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018. 
  




The objective of the present investigation was to determine how the learning styles 
relate to the multiple intelligences of the students of the Diploma in Leadership and 
Management of the Infantry Battalion, in the Infantry School - 2018. The focus was a 
quantitative investigation, correlational descriptive type, non-experimental design. The 
population was composed of 85 students, of which a sample of 70 was taken, obtained by 
random sampling, to whom the Honey - Alonso Learning Styles Questionnaire (CHAEA) 
was applied, consisting of 80 questions referred to the variable learning styles, and the 
MINDS Multiple Intelligences Scale that consists of 72 questions for the variable multiple 
intelligences. The analysis corresponding to the results of the survey was carried out, 
reaching the empirical demonstration that a majority supports or positively considers the 
requirements of the indicators and the dimensions proposed in the instrument; this was 
widely corroborated and contrasted using the chi square. 70% prefer the reflective style, 
while 35% use more spatial intelligence. It was concluded that the learning styles are 
related to the multiple intelligences of the students of the Diploma in Leadership and 
Management of the Infantry Battalion, in the Infantry School - 2018. 
  
Keywords: multiple intelligences and style and learning. 
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Introducción 
Los temas tratados en esta investigación están referidos a los estilos de aprendizaje, 
por un lado, y a la inteligencia emocional, por otro lado. El trabajo se realiza en la Escuela 
de Infantería del Ejército, y la población lo constituyen los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería; diplomado que se lleva 
anualmente en esa casa de estudios, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.  
De una manera general, el estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando 
queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de 
estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que queramos 
aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas 
preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras 
constituyen nuestro estilo de aprendizaje. 
Para efectos de la investigación se utilizó el “modelo de Kolb”, que considera 4 
estilos: activo, teórico, reflexivo y pragmático. Para medir qué estilo dominante tienen los 
alumnos se empleó el Cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA), con ello se determinó el estilo personal de cada uno de los participantes y la 
tendencia de todo el Diplomado. 
Por otro lado, las investigaciones sobre las inteligencias múltiples se van llevando 
cada día con más frecuencia, inclusive arremete con fuerza contra la inteligencia 
tradicional o monolítica, los que sostienen esta teoría confirman que no existe una “única” 
inteligencia o la inteligencia general solamente. En ese sentido, no sólo son las 
“tradicionales” las que se deben tomar en cuenta para medir las capacidades intelectuales 
de los alumnos. 
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Para medir qué inteligencia dominante tienen los alumnos se empleó la Escala 
MINDS de Inteligencias Múltiples de césar Ruiz, con ello se determinó la inteligencia 
personal de cada uno de los alumnos y la tendencia de todo el Diplomado. 
La motivación principal de esta investigación fue realizar una aporte a la escuela de 
Infantería, con el conocimiento de los estilos e inteligencias que desarrollan más los 
alumnos del Diplomado, a fin de tomar acciones para mejorar u optimizar el proceso 
enseñanza aprendizaje en esta casa de estudios. 
Por lo tanto, el objetivo general fue determinar cómo se relacionan los estilos de 
aprendizaje con las inteligencias múltiples. Los objetivos específicos fueron determinar 
cómo se relacionan los estilos activo, teórico, reflexivo y pragmático con las inteligencias 
múltiples de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, 
en la Escuela de Infantería - 2018. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje 
y las inteligencias múltiples de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería - 2018. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relacionan los estilos de aprendizaje con las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela 
de Infantería - 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y 
limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
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En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 





Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Los cambios que se vienen produciendo en el mundo de una manera alarmante y 
vertiginosos, particularmente en la tecnología de la información, obligan a las autoridades 
a tomar previsiones para afrontar con éxito esta avalancha de información y convertirlas en 
aprendizaje, para ellos es necesario una alianza estratégica, sobre todo con los alumnos, 
para que modifiquen sus conductas y desarrollen mejores estrategias y estilos de 
aprendizaje.  
Hace algunas décadas atrás, el coeficiente de inteligencia elevado era un predictor 
del éxito académico, pero con el tiempo este criterio ha ido variando en el sentido que, este 
coeficiente de inteligencia sólo mide algunos aspectos como el razonamiento lógico 
matemático y el razonamiento verbal, y en algunas oportunidades el espacial.  
Hoy en día estos tres aspectos han ido incrementándose hasta llegar a ocho aspectos, 
denominados hoy en día, tipos de inteligencias o inteligencias múltiples 
A nivel Estado, es necesario que se tomen en cuenta estos cambios y actualicen sus 
programas, para estar a la par con los estados más avanzados en los aspectos educacionales 
el éxito de esta situación educativa, que se formulen políticas públicas destinadas a la 
consecución de estos fines, que se fomente el aprendizaje significativo y que den las 
herramientas necesarias para lograrlo. 
Mundialmente se consideran dos hechos que han contribuido a este incremento:  
La globalización de la información y el rápido avance e incorporación a nuestra vida 
cotidiana de las nuevas tecnologías, las cuales han aumentado de forma vertiginosa la 
transmisión de información. Como consecuencia, en la sociedad actual, las personas deben 
estar constantemente aprendiendo, convirtiéndose el "aprender a aprender" y "aprender a 
pensar" en objetivos prioritarios de los programas de formación, capacitación y desarrollo. 
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Según Schmeck (1998), un estilo de aprendizaje es simplemente el estilo cognitivo 
que un individuo manifiesta cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje, y refleja las 
estrategias preferidas, habituales y naturales del estudiante para aprender, de ahí que pueda 
ser ubicado en algún lugar entre la personalidad y las estrategias de aprendizaje, por no ser 
tan específico como estas últimas, ni tan general como la primera. 
Es necesario que los estudiantes conozcan sus estilos de aprendizaje, y sobre todo 
sepan cuál de ellos es más conveniente para tal o cual materia, asignatura, curso, etc., 
sepan emplearlos de la mejor manera, a fin de lograr sus objetivos académicos. 
Existen factores relacionales que pueden ayudar a cumplir este objetivo de los 
alumnos, y uno de ellos son las inteligencias múltiples que posean; el conocimiento de sus 
inteligencias podría hacer que empleen mejor sus estilos de aprendizaje o determinen cual 
estilo es el que más les conviene o es más fructífero para las pretensiones personales o 
profesionales. 
Gardner (1983) señala que la teoría de las inteligencias múltiples puede describirse 
de la manera más exacta como una filosofía de la educación, una actitud hacia el 
aprendizaje, o aún como un meta-modelo educacional en el espíritu de las ideas de John 
Dewey sobre la educación progresiva. No es un programa de técnicas y estrategias fijas. 
De este modo, ofrece a los educadores una oportunidad muy amplia para adaptar de 
manera creativa sus principios fundamentales a cualquier cantidad de contextos 
educacionales. Señala Gardner, que pensamos en la inteligencia, como una capacidad 
unitaria o como abarcativa de varias capacidades. Sin embargo, en oposición a esos 
enfoques de perfil más bien reduccionista, presenta la propuesta de un enfoque de 
inteligencias múltiples. Lo esencial de su teoría consiste en advertir la existencia de ocho 
inteligencias diferentes e independientes, que pueden interactuar y potenciarse 
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recíprocamente. La existencia de una de ellas, sin embargo, no es predictiva de la 
existencia de alguna de las otras. 
El Sistema Educativo Militar cuenta con escuelas de formación para oficiales, como 
es la Escuela Militar de Chorrillos, en esta escuela se forman oficiales de diferentes Armas 
y Servicio (entiéndase especialidades): Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería, 
Comunicaciones, Material de Guerra, Intendencia y Medicina. Al término de sus estudios 
obtienen el grado de Bachiller en ciencias militares y el título de Licenciado en Ciencias 
Militares. El Ejército del Perú capacita y perfecciona a sus oficiales en todos los grados 
jerárquicos, para desempeñar puestos acordes con sus jerarquías militares. 
Estas especialidades tienen sus respectivas escuelas, una de ellas es la Escuela de 
Infantería del Ejército, en ella se perfeccionan los oficiales de esta especialidad, del grado 
de tenientes y capitanes. Para el grado de teniente conduce el Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería, y para el grado de capitán conduce el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería; donde los perfeccionan para cumplir 
funciones en los grados inmediatos superiores. El trabajo de investigación se realiza con 
los capitanes. 
Ayudar a que los alumnos realicen aprendizajes implica brindarles distintas 
posibilidades de interacción con el conocimiento a través de actividades variadas de 
enseñanza. Actividades que atiendan esas diferencias en relación a sus formas y estilos de 
aprender. Lograr que los alumnos sean atendidos en sus particulares estilos de aprendizaje, 
debería ser uno de los mayores retos de la educación contemporánea. Los alumnos del 
Diplomado, podrían emplear mejor sus inteligencias múltiples, para desarrollar en ellos el 
estilo de aprendizaje que mejor se acomode a sus características, y que finalmente vaya en 




1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿De qué manera se relacionan los estilos de aprendizaje con las inteligencias múltiples 
de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿De qué manera se relaciona el estilo activo con las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018?  
PE2: ¿De qué manera se relaciona el estilo teórico con las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018? 
PE3: ¿De qué manera se relaciona el estilo reflexivo con las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018? 
PE4: ¿De qué manera se relaciona el estilo pragmático con las inteligencias múltiples de 
los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar de qué manera se relacionan los estilos de aprendizaje con las 
inteligencias múltiples de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 





1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar de qué manera se relaciona el estilo activo con las inteligencias múltiples 
de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en 
la Escuela de Infantería - 2018. 
OE2: Determinar de qué manera se relaciona el estilo teórico con las inteligencias 
múltiples de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de Infantería - 2018. 
OE3: Determinar de qué manera se relaciona el estilo reflexivo con las inteligencias 
múltiples de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de Infantería - 2018. 
OE4: Determinar de qué manera se relaciona el estilo pragmático con las inteligencias 
múltiples de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de Infantería - 2018. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de los estilos de aprendizaje y su significancia 
en los logros académico de los alumnos, como parte fundamental del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico dentro 
del contexto del aprendizaje y sus resultados. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso educativo 
tomen mayor conciencia sobre los estilos empleados por los alumnos, y en base a ello, a lo 
mejor, reorientar el proceso. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica y 
servirá de base para futuras investigaciones. 
El alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2018. 
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El alcance social, alumnos y docentes de la Escuela de Infantería  
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela de Infantería, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que disponen 
los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta 
investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella,  





Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Luengo, E. (2015), en su tesis doctoral titulada Análisis de estilos de aprendizaje e 
inteligencias múltiples de futuros maestros en relación al aprendizaje de una lengua 
extranjera, presentada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en España, 
realiza una investigación con enfoque mixto, de tipo descriptivo correlacional con el 
objetivo de indagar en los dos constructos teóricos EA e IM y sus implicaciones en la 
enseñanza de una lengua extranjera.  
El trabajo experimental se realiza en el contexto socio-académico cultural de la 
república de Trinidad y Tobago. 
La población son los universitarios que cursan la licenciatura de educación primaria, 
es decir los futuros maestros generalistas. Con el fin de obtener la máxima 
representatividad se establecieron tres criterios de selección: seleccionar estudiantes de las 
tres instituciones más relevantes que ofrecen la licenciatura para maestros de primaria, 
seleccionar estudiantes de todos los cursos, y seleccionar estudiantes de tiempo completo y 
tiempo parcial; de una población de 819, se tomó una muestra de 253. Se aplicó el 
Cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) y el Cuestionario de 
Inteligencia Múltiples de Silver y Strong. Los resultados muestran que los alumnos 
emplean más el estilo reflexivo, seguido del estilo activo, y en cuanto a inteligencias 
múltiples prefieren más la inteligencia Intrapersonal, seguido de la Inteligencia 
Interpersonal y la Inteligencia Espacial. Finalmente encuentra influencia de los estilos de 
aprendizaje y la inteligencia emocional en el rendimiento académico. 
Brunal-Vergara, B. (2014), en su tesis de maestría titulada Evaluación de las 
inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje en Primaria, presentada en la Universidad 
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Internacional de la Rioja (UNIR), España, realiza un trabajo de investigación con enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo transversal, con el objetivo establecer si existen relaciones 
entre las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje que predominan en los 
estudiantes de primaria del colegio Windsor Royal School en la ciudad de Montería capital 
del departamento de Córdoba en Colombia. La población estuvo conformada por 86 
estudiantes a quienes se les aplicaron dos pruebas estandarizadas, el Cuestionario de 
Inteligencias Múltiples de MacKenzie (1999), el cual fue posteriormente adaptado por 
Martin Lobo (2011) y el Test de Estilos de aprendizaje de Kolb (1984). Los resultados 
generales concluyen que las inteligencias que más están presentes en los estudiantes de 
primaria son la lingüística, naturalista y lógico-matemática. Los estilos de aprendizaje que 
poseen estos estudiantes están ligados al estilo convergente, divergente asimilador y 
acomodador. Los resultados muestran correlaciones positivas y estadísticamente 
significativas entre las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje. 
Sanabria, N. (2009), en su tesis titulada Relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes universitarios, presentada en la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Bucaramanga-Colombia, realiza la investigación con el objetivo 
de buscar si existe relación entre los Estilos de Aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de Ingeniería Civil y Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana de la 
seccional Bucaramanga. Participaron 150 estudiantes, se les aplicó el Cuestionario Honey 
y Alonso de Estilos de Aprendizaje, CHAEA, el cual consta de 80 ítems que hacen 
referencia a los cuatro Estilos de Aprendizaje Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático que 
proponen Honey y Alonso (1986). Para establecer el rendimiento académico se sacó el 
promedio de notas en las asignaturas correspondientes a la formación disciplinar de cada 
carrera. Obtenido este, para encontrar la existencia o no de relación entre las dos variables, 
se procedió a realizar la correlación entre ellas a través de la r de Pearson. Para detectar la 
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existencia de diferencias entre el Estilo de Aprendizaje y Rendimiento Académico entre 
estudiantes con alto y bajo rendimiento, se ordenaron los promedios de mayor a menor, y 
se seleccionaron el 27% de cada grupo, con los datos encontrados se realizó una diferencia 
de medias, para ello se trabajó con la t de Student. Los resultados mostraron el Estilo de 
Aprendizaje Reflexivo como el predominante, no se encontró diferencia significativa entre 
el uso de Estilos de Aprendizaje y los grupos de estudiantes con notas altas y bajas, se 
observó que los estudiantes del grupo de notas altas tienden a ser mas Reflexivos que 
Activos y los estudiantes del grupo de notas bajas tienden a ser más Reflexivos que 
Teóricos. Finalmente se resalta la importancia de identificar los Estilos de Aprendizaje con 
el objetivo de crear metodologías encaminadas a estos estilos que permitan el 
fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Garay, L. (2015), en su tesis doctoral titulada Estilos de aprendizaje e inteligencias 
múltiples en estudiantes universitarios. Lima. 2014, presentada en la Pontificia 
Universidad católica del Perú, realiza una investigación que tuvo como objetivo general 
determinar de qué manera los Estilos de Aprendizaje se relacionan con el desarrollo de las 
Inteligencias Múltiples en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2014. El estudio desarrollado correspondió al 
diseño observacional, no experimental, descriptivo correlacional, para lo cual se tomó en 
cuenta una población de 600 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, matriculados en el semestre académico 2001-3, 
se aplicó el muestreo probabilístico, cuyo tamaño estuvo conformado por 234 unidades de 
análisis seleccionadas a través del muestreo aleatorio simple (M.A.S). Como instrumentos 
se utilizaron: el Cuestionario Horney Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), 
conformado por 80 ítemes, distribuidos entre los estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, 
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teórico y pragmático; el Cuestionario sobre Inteligencias Múltiples, también estuvo 
conformado por 80 preguntas distribuidas de manera proporcional, siendo diez para cada 
tipo de inteligencia múltiple. Destaca que el 38.8% de los estudiantes tiene preferencia alta 
por los estilos de aprendizaje, relacionando con la inteligencia visual espacial el 21.37% se 
ubican en el nivel alto. Al efectuar la prueba de hipótesis, destaca la correlación entre 
Estilos de Aprendizaje e Inteligencia Corporal Kinestésica con (rho = 150 y p = .022 <  = 
.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, en tanto que en las 
demás correlaciones se aceptan las hipótesis nulas y rechazan las hipótesis alternas. 
Castañeda, M. (2014), en su tesis de licenciatura titulada Las inteligencias múltiples 
y el aprendizaje en el área de comunicación en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la IE 5180 ‘Abraham Valdelomar’, Puente Piedra, 2013, presentada en la 
Universidad César vallejo, Lima, realizan una investigación con el objetivo de determinar 
la relación que existe entre las inteligencias múltiples y el aprendizaje en el área de 
comunicación en los estudiantes. La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo 
correlacional con enfoque cuantitativo. Se utilizó el método descriptivo y la muestra lo 
conformaron 30 estudiantes del primer grado de secundaria. Para mejorar la información 
requerida, previamente a los instrumentos se validaron y se demostró la validez y 
confiabilidad, mediante la técnica de opinión de expertos y el KR-20, Richardson Kuder. 
Se utilizó la técnica de la encuesta y la observación y su instrumento el cuestionario y la 
ficha de observación. En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una 
correlación positiva entre las inteligencias múltiples y el aprendizaje en el área de 
comunicación. 
Jara, G. (2010), en su tesis de maestría titulada Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico de estudiantes de 2º de Secundaria en educación para el trabajo de una 
institución educativa del Callao, presentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, 
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realiza una investigación de tipo descriptiva correlacional, no experimental, la población 
estuvo constituida por 69 alumnos de una institución educativa del Callao. Se empleó el 
Cuestionario de Honey-Alonso (CHAEA) para los estilos de aprendizaje y para el 
rendimiento académico, las notas de los alumnos. Concluye que existe correlación entre 2 
estilos de aprendizaje con el rendimiento académico por lo que solamente se aprueban 2 
hipótesis de la investigación, rechazándose la H1= Existe relación entre el estilo de 
aprendizaje activo y el rendimiento académico de los estudiantes de 2º de secundaria en 
Educación Para el Trabajo por tener como resultado .127; aceptándose la H2= Existe 
relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico de los 
estudiantes de 2º de secundaria en Educación Para el Trabajo por la significancia al 0,01 
con .400; aceptándose también la H3 = Existe relación entre el estilo de aprendizaje teórico 
y el rendimiento académico de los estudiantes de 2º de secundaria en Educación Para el 
Trabajo por tener una significancia al 0,05 con .244 y finalmente rechazando la H4= Existe 
relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento académico de los 
estudiantes de 2º de secundaria del área educación para el trabajo de una I.E. del Callao, 
esto permitirá el mejorar las estrategias y metodologías. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Estilos de Aprendizaje 
Definiciones 
El término estilo de aprendizaje tiene su origen en la psicología, y se refiere a la 
manera característica como las personas se orientan hacia la solución de problemas, pero 
también al comportamiento afectivo, cognitivo y fisiológico característico de una persona, 
que sirve como un indicador estable de cómo los alumnos perciben, interactúan y 
responden al entorno de aprendizaje. 
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Según Dunn, Dunn y Price (1995), los estilos de aprendizaje reflejan «la manera en 
que los estímulos básicos afectan a la habilidad de una persona para absorber y retener la 
información» 
Según Hunt (1979), los estilos de aprendizaje describen las condiciones bajo las que 
un discente está en la mejor situación para aprender, o qué estructura necesita el discente 
para aprender mejor. 
Según Schmeck (1998), un estilo de aprendizaje es simplemente el estilo cognitivo 
que un individuo manifiesta cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje, y refleja las 
estrategias preferidas, habituales y naturales del estudiante para aprender, de ahí que pueda 
ser ubicado en algún lugar entre la personalidad y las estrategias de aprendizaje, por no ser 
tan específico como estas últimas, ni tan general como la primera. 
Según Riechmann (1975), un estilo de aprendizaje es un conjunto particular de 
comportamientos y actitudes relacionados con el contexto de aprendizaje. 
Según Guild y Garger (1985) los estilos de aprendizaje son las características 
estables de un individuo, expresadas a través de la interacción de la conducta de alguien y 
la personalidad cuando realiza una tarea de aprendizaje. 
Según Smith (1988), los estilos de aprendizaje son los modos característicos por los 
que un individuo procesa la información, siente y se comporta en las situaciones de 
aprendizaje. 
Kolb (1984) incluye el concepto dentro de su modelo de aprendizaje por experiencia 
y lo describe como «algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras 
como resultado del aparato hereditario, de las experiencias vitales propias, y de las 
exigencias del medio actual» 
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Según Keefe (1988) los estilos de aprendizaje son aquellos rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los 
discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. 
Según Sternberg (1997) los estilos tratan del modo en que las personas prefieren 
enfocar las tareas. 
Según Gardner (1983) los estilos son las inteligencias puestas a trabajar en tareas y 
contextos determinado. 
Taxonomía de estilos de aprendizaje 
Existen muchos enfoques sobre la tipología de estilos de aprendizaje, como lo 
menciona Feldre (2002): 
Según las preferencias perceptivas en el aprendizaje (Reid) 
a. Aprendizaje visual 
b. Aprendizaje auditivo 
c. Aprendizaje kinésico 
d. Aprendizaje táctil 
Según las preferencias perceptivas en el aprendizaje (Dunn et al.) 
a. Aprendizaje visual 
b. Aprendizaje auditivo 
c. Aprendizaje kinésico 
Según la manera de percibir la realidad (H. Witkin 1977) 
a. Estilo dependiente de campo 
b. Estilo independiente de campo 
Estilos generales de aprendizaje (H. Willing 1977) 
a. Estilo de aprendizaje concreto 
b. Estilo de aprendizaje analítico 
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c. Estilo de aprendizaje comunicativo 
d. Estilo de aprendizaje orientado a la autoridad 
Estilos relacionados con la personalidad  
a. Extrovertidos / Introvertidos 
b. Extrovertidos  
c. Introvertidos 
Otros aspectos de la personalidad: autoestima, inhibición, empatía, tolerancia a la 
ambigüedad, toma de riesgos 
Estilos de aprendizaje (Kolb) 
a. Divergentes: se basan en experiencias concretas y observación reflexiva. Tienen 
habilidad imaginativa, es decir, observan el todo en lugar de las partes. Son 
emocionales y se relacionan con las personas. Este estilo es característico de las 
personas dedicadas a las humanidades. 
b. Convergentes: utilizan la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Son 
deductivos y se interesan en la aplicación práctica de las ideas. Generalmente se centran 
en encontrar una sola respuesta correcta a sus preguntas o problemas. Son más pegados 
a las cosas que a las personas. Tienen intereses muy limitados. Se caracterizan por 
trabajar en las ciencias físicas. 
c. Asimiladores: usan la conceptualización abstracta y la observación reflexiva. Se basan 
en modelos teóricos abstractos. No se interesan por el uso práctico de las teorías. 
d. Acomodadores: se basan en la experiencia concreta y la experimentación activa. Son 
adaptables, intuitivos y aprenden por ensayo y error. Confían en otras personas para 
obtener información y se sienten a gusto con los demás. A veces son percibidos como 









Estilos de aprendizaje (Felder y Silverman) 
a. Estilo sensorial: donde por medio de los sentidos perciben y procesan la información; 
es cuando se habla de estudiantes visuales y auditivos.  
b. Estilo activo: implica hacer algo en el mundo externo con la información que se tiene 
es decir discutirla, explicarla o chequearla de alguna manera; los estudiantes con el 
tercer estilo,  
c. Estilo reflexivo: examina y manipulan la información introspectivamente, son 
independientes a la hora de estudiar y tienden a ser teóricos.  
d. Estilo secuencial: es utilizado en la educación formal e implica la presentación de la 
materia en un orden de progresión lógica con el avance de un aprendizaje regido por el 
tiempo y el calendario.  
e. Estilo Global: es aquel que no se rige por el calendario, por el contrario, ocupan mayor 
tiempo en la resolución de ejercicios o problemas hasta que llega el momento en que 
logra la comprensión del todo. 
Estilos de aprendizaje (Schmerck) 
a. Estilo de profundidad: que corresponde a estudiantes que hacen uso de la estrategia de 
conceptualización, esto quiere decir que cuando estudia abstrae, analiza, relaciona, y 
organiza las abstracciones, se espera que su rendimiento sea alto;  
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b. Estilo de elaboración: hace uso de la estrategia personalizada, el contenido de su 
estudio está relacionado con él mismo, sus experiencias, lo que ha pasado, piensa y va a 
pasar, aquí cabe mencionar que se habla de un aprendizaje medio;  
c. Estilo superficial: donde el uso de la estrategia está centrado en la memorización, es 
cuando se observa que los estudiantes solo recuerdan el contenido de cierto tema 
únicamente en el momento en que van a ser evaluados por el docente, seguido a esto 
tienden a olvidar con facilidad la información desarrollándose un aprendizaje bajo. 
Estilos de aprendizaje (Williams) 
Existe la propensión de los seres humanos a utilizar un hemisferio cerebral más que 
el otro. 
a. Siniestro hemisférico  
b. Diestro hemisférico 
Estilos de aprendizaje (Honey y Mumford) 
a. Activo 
 Mente abierta, actúa primero y luego ve las consecuencias, les gusta abordar situaciones 
nuevas, proclive al intento 
 Actividades que exigen una solución inmediata, no pasivas 
b. Reflexivo 
 Sistemático, escucha a otros, recoge datos y saca conclusiones propias 
 Actividades para pensar antes que actuar. No aprenden de actividades con poco tiempo 
para planificar 
c. Teórico 
 Pensadores lógicos, racionalista, intolerantes hacia lo intuitivo o subjetivo, piensan paso 
a paso, preguntan constantemente 
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 Actividades que parten de un esquema, no les gustan las actividades cuyos objetivos no 
están claros o que no tienen aplicación inmediata 
d. Pragmático 
 Les interesan las ideas en la práctica, les gusta la experimentación, no les interesa la 
teoría 
 Actividades que implican un modelo al que imitar y que tienen aplicaciones prácticas. 
No les gustan las actividades que no tienen relevancia inmediata 
Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) 
A partir del análisis de la teoría y el cuestionario de Kolb, Honey y Mumford (1986) 
tenían como propósito realizar una herramienta que les permitiera averiguar por qué en una 
situación donde dos personas comparten texto y contexto una aprende y la otra no, la 
respuesta estuvo dirigida hacia la diferencia que existe en la reacción que cada individuo 
tiene frente al modo en que procesa su aprendizaje, donde el estilo de aprendizaje 
corresponde a cada una de las etapas del ciclo de aprendizaje. Basándose en el proceso 
circular de aprendizaje de Kolb y los cuatro estilos que los mismos autores plantean crean 
el Learning Styles Questionnaire (LSQ), compuesto por 80 ítems, que pretenden detectar 
las tendencias del comportamiento personal. Lo ideal para Honey, es que cada individuo 
tuviese de manera equilibrada características de cada uno de los cuatro estilos de 
aprendizaje, pero cada individuo presenta más capacidades en unas cosas que en otras, 
sería entonces el estilo de aprendizaje una interiorización de una etapa del ciclo de 
aprendizaje. 
Para Honey y Mumford los cuatro Estilos de Aprendizaje son:  
 Activo.Las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se implican plenamente 
y sin prejuicios en nuevas experiencias, son de mente abierta, nada escépticos y 
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acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Además, son personas muy de grupo que se 
involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades 
 Reflexivo.La persona con predominancia de este estilo les gusta considerar las 
experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas, recogen datos, los analizan 
con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Además, son personas que 
consideran todas las alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Ellos 
disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen 
hasta que se han adueñado de la situación. 
 Teórico.Las personas con predominancia de estilo adaptan e integran las observaciones 
dentro de teorías lógicas y complejas, tienden a ser perfeccionistas e integran los hechos 
en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar, son profundos en su sistema de 
pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y modelos. 
 Pragmático.El punto fuerte de las personas con predominancia en este estilo es la 
aplicación práctica de las ideas, descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y 
aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. También, les gusta actuar 
rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. 
Además de los estilos de aprendizaje planteados por los autores, existen cuatro 
capacidades que van a marcar las fases del ciclo de aprendizaje, donde el Estilo Activo 
describe el comportamiento de las personas que se encuentran en la fase de experiencia; el 
estilo reflexivo en la fase de regreso a la experiencia, el estilo teórico en la fase de  
formulación de conclusiones y el estilo pragmático en la fase de planificación; para ellos, 
cada una de estas fases tiene sus propias conductas y actitudes que permiten ser un 
complemento en el proceso de aprendizaje; donde aquellos logros y fracasos que las 
personas suelen tener en cada una de sus tareas, enriquecen el desarrollo y la preferencia 




Nombre: Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 
Autores: Peter Honey y Catalina Alonso  
Año: 1992 
Finalidad: Definir el estilo de aprendizaje dominante 
Estilos: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático 
Administración del cuestionario: Individual y grupal 
Tiempo: 30 – 40 minutos 
Nº de ítems o preguntas: 80 (20 para cada estilo) 
Puntuación: 1 punto por cada pregunta contestada preferencialmente. 
Interpretación 
Puede ser un cuestionario de uso individual o grupal. La interpretación de los 
resultados debe hacerse con referencia al grupo de dónde procede el encuestado o de otro 
que te identifique. La puntuación que se obtiene en cada uno de los Estilos es muy relativa 
(no significa lo mismo obtener un 13 en Activo que un 13 en Reflexivo). Puedes alcanzar 
un máximo de 20 puntos en cada Estilo. 
Alonso y Gallego (1994) explican que el primer criterio para la interpretación de la 
información obtenida en el CHAEA es la relatividad de las puntuaciones obtenidas en cada 
Estilo y exponen que no significa lo mismo obtener una puntuación en un estilo que en 
otro. También han trazado un esquema de interpretación denominado baremo –basado en 
la experiencia de los test de inteligencia- para facilitar el significado de cada una de las 
puntuaciones y agruparon los resultados obtenidos siguiendo las sugerencias de P. Honey y 
A. Mumford (1986):  
- Preferencia Muy Alta: 10 % con el puntaje más alto 
- Preferencia Alta: 20% que le siguen a muy alto 
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- Preferencia Moderada: 40% que le siguen a alto. 
- Preferencia Baja: 20% que le siguen a moderada. 
- Preferencia Muy Baja: últimos 10%. 
Alonso (1994), propone la puntuación de acuerdo al siguiente cuadro: 
Tabla 1 
Calificación de Estilos de Aprendizaje 
 Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 
Activo 0 – 6 7 - 8 9 - 12 13 - 4 15 - 20 
Reflexivo 0 – 10 11 -13 14- 17 18 - 19 20 
Teórico 0 – 6 7 - 9 10 - 13 14 - 15 16 - 20 
Pragmático 0 - 8 9 - 10 11 -13 14 - 15 16 - 20 
Dimensiones de los estilos de aprendizaje 
Para efectos de la presente investigación se considerará: 
- Estilo Activo 
- Estilo Reflexivo 
- Estilo Teórico 
- Estilo Pragmático 
2.2.2. Inteligencias Múltiples 
Definiciones 
Según la Enciclopedia Wikipedia, la palabra inteligencia proviene del latín 
intellegere, término compuesto de inter «entre» y legere «leer, escoger». La inteligencia 
permite elegir las mejores opciones para resolver una cuestión. 
Se convirtió en el término medieval "intelligentia" para la comprensión. Sin 
embargo, este término estaba fuertemente ligado a las teorías metafísicas y cosmológicas 
del escolasticismo teleológico, incluidas las teorías de la inmortalidad del alma y el 
concepto de Inteligencia Activa. Todo este enfoque del estudio de la naturaleza fue 
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fuertemente rechazado por los primeros filósofos modernos como Francis Bacon, Thomas 
Hobbes, John Locke y David Hume que preferían la palabra. Fromm (2003). 
Según Snyderman y Rothman (1987), citado por Fromm (2003), la definición que 
más se conoce sobre lo que es la inteligencia habla de la “brillantez”, la “agudeza,” y la 
habilidad para comprender información rápidamente. De aquí que la inteligencia se emplee 
para “explicar” por qué algunos estudiantes aprenden rápidamente, y por qué otros no. Los 
diversos enfoques enfatizan la definición de lo que es la inteligencia; unos se han acercado 
a su propósito, mientras que en otras ocasiones sólo han logrado alejarse. Pero lo que sí es 
seguro es el avance cualitativo del concepto que ha sobrevenido con el transcurso de los 
años, aunque tampoco se ha llegado a un consenso científico específico sobre esto. Los 
aspectos más relevantes son: 
 Habilidad para manejar abstracciones: manejo de ideas, símbolos, relaciones, 
conceptos, principios, a un mayor nivel que instrumentos mecánicos o de actividades 
sensoriales. 
 Habilidad para resolver problemas: enfrentarse a situaciones nuevas, y no simplemente 
responder de manera ensayada y repetitiva. 
 Habilidad para aprender: aprender a partir de abstracciones que involucran palabras y 
símbolos. 
Origen y evolución de las Inteligencias Múltiples 
Según Santiago (2010), en el año 1979, el Dr. Howard Gardner, como investigador 
de la Universidad de Harvard, previa solicitud de la Fundación Bernard Van Leer, se 
dedicó al estudio del potencial humano. El mencionado investigador se había manifestado 
desde mediados de los setenta por el concepto de "muchas clases de mentes", pero es con 
la publicación de su libro Frames of Mind (Estructuras de la mente) en 1983 que se 
identifica el nacimiento de la conocida teoría de las inteligencias múltiples: "En mi 
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opinión, la mente tiene la capacidad de tratar distintos contenidos, pero resulta en extremo 
improbable que la capacidad para abordar un contenido permita predecir su facilidad en 
otros campos. En otras palabras, es de esperar que el genio (y a posteriori, el desempeño 
cotidiano) se incline hacia contenidos particulares: los seres humanos han evolucionado 
para mostrar distintas inteligencias y no para recurrir de diversas maneras a una sola 
inteligencia flexible." (Gardner) 
Gardner, citado por Armstrong (2000), señala que: "La teoría de las inteligencias 
múltiples puede describirse de la manera más exacta como una filosofía de la educación, 
una actitud hacia el aprendizaje, o aún como un meta-modelo educacional en el espíritu de 
las ideas de John Dewey sobre la educación progresiva. No es un programa de técnicas y 
estrategias fijas. De este modo, ofrece a los educadores una oportunidad muy amplia para 
adaptar de manera creativa sus principios fundamentales a cualquier cantidad de contextos 
educacionales". 
Apunta, además: "Desde mi punto de vista, la esencia de la teoría es respetar las 
muchas diferencias que hay entre los individuos; las variaciones múltiples de las maneras 
como aparecen; los distintos modos por los cuales podemos evaluarlos, y el número casi 
infinito de modos en que estos pueden dejar una marca en el mundo". (Gardner) 
Los planteamientos críticos de Gardner hacia el paradigma tradicional de 
inteligencia, puede resumirse de la siguiente manera: 
 La inteligencia ha sido normalmente concebida dentro de una visión uniforme y 
reductiva, como un constructo unitario o un factor general. 
 La concepción dominante ha sido que la inteligencia puede ser medida en forma pura, 
con la ayuda de instrumentos estándar. 
 Su estudio se ha realizado en forma descontextualizada y abstracta, con independencia 
de los desafíos y oportunidades concretas, y de factores situacionales y culturales. 
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 Se ha pretendido que es una propiedad estrictamente individual, alojada sólo en la 
persona, y no en el entorno, en las interacciones con otras personas, en los artefactos o 
en la acumulación de conocimientos. 
Señala Gardner, que pensamos en la inteligencia, como una capacidad unitaria o 
como abarcativa de varias capacidades. Sin embargo, en oposición a esos enfoques de 
perfil más bien reduccionista, presenta la propuesta de un enfoque de inteligencias 
múltiples. 
Este planteamiento se atreve a sugerir que la inteligencia se halla más allá del 
universo de lo cognitivo. Es conocida la conceptualización de inteligencia por Gardner que 
la define como la "capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos 
en uno o más ambientes culturales".  
Lo esencial de su teoría consiste en advertir la existencia de ocho inteligencias 
diferentes e independientes, que pueden interactuar y potenciarse recíprocamente. La 
existencia de una de ellas, sin embargo, no es predictiva de la existencia de alguna de las 
otras. 
Como consecuencia de lo anterior, la inteligencia, como una capacidad, es entonces 
una destreza que se puede desarrollar, sin negar con ello el componente genético, ya que 
admite Gardner que todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. No 
obstante, dichas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo 
del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, entre otros. (Santiago, 
2010). 
Las ocho inteligencias de Gardner 
Según Zubiría (2002), el concepto de inteligencia en la forma tradicional se enfoca 
principalmente en la concepción de la inteligencia como una capacidad así como las 
pruebas que realizó Alfred Binet del coeficiente intelectual (CI) el cual pretende calcular la 
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edad mental en la cual se encuentra el niño comparándola con la edad cronológica a la cual 
pertenece; más sin embargo las pruebas del CI se encuentran restringidas a dos aspectos 
los cuales son las destrezas lingüísticas y lógico-matemáticas que en si estas sólo estaban 
dirigidas al aspecto académico que podría necesitar un estudiante.(Zubiría, 2002) 
Según Antunes (2001), al pasar el tiempo se fueron desarrollando distintas 
concepciones de lo que es inteligencia hasta llegar al punto donde no sólo se habla de 
inteligencia como una sola capacidad que tienen las personas si no que hay distintas 
capacidades.  
El psicólogo Howard Gardner que el propuso la teoría de las inteligencias múltiples 
afirma que al menos hay 8 inteligencias esperadas en el cerebro que a su vez son las 
habilidades que una persona posee que estas inteligencias pueden desarrollarse más de una 
en la persona. (Ibarra, (2009) 
Antes que nada, Gardner define inteligencias como conjunto de destrezas que 
capacitan a una persona para que pueda solucionar los problemas reales a los cuales se 
tiene que enfrentar en la vida. Y estas inteligencias son las que se muestran a continuación. 
(Díaz, 2007) 
Lógica- matemática 
Es la capacidad que tienen las personas para comprender todos aquellos patrones 
lógicos y numéricos. Esta inteligencia principalmente se encuentra presentes en todas 
aquellas personas que son ingenieros, físicos y en los grandes matemáticos. 
Los ejercicios que se pueden utilizar para desarrollar esta inteligencia son: 
 Resolver crucigramas. 
 Resolver sopa de letras. 
 Juegos de laberintos. 
 Realización de organizadores gráficos. 
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 Solución de problemas. 
 Armar rompecabezas. 
Verbal-lingüística 
Es la capacidad que se tiene para hablar, escuchar y relacionarse con otras personas 
esta inteligencia se encuentra más desarrollada en todas aquellas personas que son poetas, 
novelistas y los periodistas. 
Los ejercicios que se pueden utilizar en esta inteligencia son: 
 Narraciones de cuentos. 
 Preparación de discursos hablados y escritos. 
 Elaboración de poemas y cuentos. 
 Discusiones grupales. 
 Presentaciones orales. 
 Realización y elaboración de entrevistas. 
Musical 
Es la capacidad que tienen las personas para combinar tonos y frases musicales en 
algún ritmo, también comprenden todos aquellos aspectos emocionales que pretenden 
trasmitir mediante la música en si se habla de una sensibilidad a los tonos y melodías. Esta 
inteligencia la poseen los músicos y compositores principalmente. 
Los ejercicios que se pueden utilizar en esta inteligencia son: 
 Escuchar canciones. 
 Aprender a tocar un instrumento. 
 Composición de sonidos y ritmos. 
Visual-espacial 
Es la habilidad que se tiene para crear imágenes mentales sobre algún objeto en 
particular. Esta habilidad es poseída por ingenieros, escultores y cartógrafos. Las personas 
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que poseen esta inteligencia principalmente ellas elaboran gráficas, imágenes y les gusta 
construir mapas de sus ideas. 
Los ejercicios que se pueden utilizar en esta inteligencia son: 
 Realización de murales. 
 Elaboración de carteles. 
 Maquetas. 
 Hacer manualidades. 
Corporal-kinestésica 
Es una habilidad que se tiene para controlar todos aquellos movimientos corporales 
como lo puede ser el baile, también sirve para la realización de juegos como son los 
deportes. En este tipo de inteligencia se necesita de coordinación, equilibrio, destrezas, 
fuerza, flexibilidad y velocidad. Esta inteligencia la poseen las personas que son bailarinas, 
corógrafos, deportistas y los cirujanos. 
Los ejercicios que se pueden utilizar en esta inteligencia son: 
 Distintos tipos de juegos. 
 Bailes. 
 Hacer dramatizaciones. 
Interpersonal 
Es la capacidad para relacionarse con las demás personas distinguir los estados de 
animo, intenciones, motivaciones y sentimientos que estas tengan mediante las expresiones 
faciales, su voz y gestos. Las personas que poseen esta inteligencia por lo general son 
todas aquellas que saben trabajar en equipo. 
Los ejercicios que se pueden utilizar en esta inteligencia son: 
 Hacer investigaciones comunitarias. 
 Trabajar en grupo. 
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 Juegos de mesa. 
 Realización de entrevistas. 
Intrapersonal 
Es la capacidad para reconocer las metas, debilidades y fortalezas del mismo 
individuo internamente. 
Los ejercicios que se pueden utilizar en esta inteligencia son: 
 Autobiografías. 
 Crear historias. 
 Trabajar individualmente. 
Naturalista 
Habilidad que permite entender, observar y organizar las distintas especies que hay 
en la naturaleza ya sean seres orgánicos (es todo aquello que tiene vida en este caso 
animales y plantas) e inorgánicos (son todas aquellas cosas que no tienen vida como lo es 
el suelo, aire y el agua). 
Los ejercicios que se pueden utilizar en esta inteligencia son: 
 Elaborar colecciones. 
 Realizar estudios de campo. 
 Realización de cultivos. 
Influencia de las Inteligencias múltiples en el aprendizaje 
Los planes de estudios 
Según Macha (2005), el privilegio tradicional de la inteligencia lógico-matemática y 
de la inteligencia lingüística debe reajustarse en los planes de estudios, tal como viene a 
ser el esfuerzo de hoy en los distintos sistemas educativos de América Latina. Gardner 
postula un mejor equilibrio de la formación de los niños y los jóvenes, mediante el vigor 
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de los aprendizajes del arte, de la comunicación en sus variadas formas, de la educación 
física. 
Señala que la postulación de Gardner armoniza con los planteamientos de la 
UNESCO a través del informe cuya elaboración fue presidida por Jacques Delors  y cuyos 
pilares son: aprender a conocer, aprender a actuar, aprender a ser y aprender a vivir juntos. 
Para nuestro ámbito, el Perú, es importante considerar que desde hace un buen 
tiempo Walter Peñaloza, a partir de su liderazgo en la Universidad Nacional de Educación, 
viene proponiendo una formación plena del ser humano, tal como explica en El currículo 
integral, con una educación de hominización, socialización, desarrollo de valores y el 
significado de los objetos culturales. El trabajo de Peñaloza sirvió también para 
importantes cambios educativos en instituciones de Venezuela. 
En forma concreta, estamos en la necesidad de replantear los planes de estudios 
tradicionales, desde el conjunto de las asignaturas y sus orientaciones, hasta las 
competencias por alcanzar y una lúcida selección de contenidos. (Macha, 2005) 
La sociedad contemporánea acusa cambios importantes en los comportamientos 
individuales y de grupo, de modo que los perfiles educacionales de todos los niveles deben 
ser reajustados constantemente. El niño y el joven de hoy tiene expectativas diferentes a 
los de una década atrás. 
El impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs), por 
ejemplo, ha provocado la rápida obsolescencia de contenidos. Los cambios 
socioeconómicos y culturales son cada vez más veloces y el aprendizaje de todos es 
permanente. La escuela abierta y la educación virtual son cada vez más urgentes. 
Las estrategias de aprendizaje 
El planteamiento de las inteligencias múltiples evidentemente exige nuevas 
estrategias de aprendizaje, pues se trata del desarrollo de una amplia gama de posibilidades 
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para cada persona, con una fuerte dosis del aprender cooperativo, de la reflexión, de la 
visualización, del estudio de casos y otros. 
Un aspecto que deben conocer los docentes y sus alumnos es lo concerniente a los 
estilos de aprendizaje, pues cada uno de nosotros tenemos nuestras propias preferencias y 
posibilidades de aprendizaje no necesariamente iguales a los demás. Así, mientras unos 
preferimos experiencias concretas, otros son mayormente observadores de tipo reflexivo; 
mientras algunos se inclinan por la conceptualización otros buscan la experimentación. 
Precisamente, el constructivismo, que tiene especial preferencia en este momento, 
privilegia el hecho de que el alumno es quien estructura los procesos de su aprendizaje, en 
sucesivas zonas de desarrollo próximo (ZDP). En la tarea del aprender a aprender, para 
Díaz y Hernández (), los alumnos que mayor éxito han tenido es porque: 
 Controlan sus procesos de aprendizaje 
 Se dan cuenta de lo que hacen 
 Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente. 
 Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los aciertos y 
dificultades. 
 Emplean estrategias de estudios pertinentes para cada situación. 
 Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores. 
En esta dirección se viene estimulando el uso de los métodos activos. El desarrollo 
de los grupos hacia su madurez y gran productividad se efectúa mediante distintas 
actividades, cuyos elementos y patrones deben ser compartidos por todos los integrantes. 
El uso de los mapas conceptuales y de los diagramas UVE, el aprendizaje basado en 
problemas y otras herramientas están en el camino de la constante innovación. 
El proceso educativo requiere fortalecer las aptitudes de innovación, creatividad y 
liderazgo en los docentes y en cada educando. Así como no hay dos personas iguales, cada 
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grupo es diferente de los demás, por factores intrínsecos, no necesariamente formales. A 
ello, agreguemos los distintos contextos del medio social y natural como influencias 
inmediatas. 
La riqueza de factores socioculturales en la humanidad no tiene estadísticas finales, 
lo cual nos lleva a que tampoco hay inventarios cerrados sobre métodos y técnicas de 
aprendizaje. Por el contrario, siempre esperamos gratas novedades, en cada lugar del globo 
terrestre donde el hombre sea símbolo de libertad. 
La evaluación 
Uno de los aspectos que indica la teoría de Gardner se relaciona con la importancia 
de la autovaloración. Es fundamental que, cada ser humano, además de conocerse, sea 
suficientemente responsable para evaluar sus actos, sin desligarse de los otros de su grupo, 
en una perspectiva positiva de perfeccionamiento, a fin de darle el significado óptimo a la 
autovaloración. La evaluación tiene sentido cuando el ser humano tiene como punto de 
partida de su conducta la responsabilidad consigo mismo. Esta responsabilidad es 
ineludible para el correcto proceso de la tendencia constructivista de la educación. (Macha, 
2005). 
En esta orientación, hoy surgen preocupaciones por crear las herramientas 
apropiadas que contribuyan al conocimiento y a la evaluación de nuestras diversas 
inteligencias, a fin de estimularlas en forma oportuna y adecuada. 
En el campo de la evaluación, se van convirtiendo usuales los términos: 
 Autoevaluación (cada vez que evaluamos nuestros actos),  
 Coevaluación (entre los miembros del grupo), 
 Heteroevaluación (por parte del docente, en la mayor parte de los casos), 




 Monitoreo (seguimiento de un proceso, en una empresa, en un centro de estudios o en 
cualquier organización). 
Desarrollo de las Inteligencias Múltiples 
Según Barbigorriz (2003), la mayoría de las personas pueden desarrollar todas las 
inteligencias hasta poseer en cada una un nivel de competencia razonable.  
Que las inteligencias se desarrollen o no dependen de tres factores principales: 
 Dotación biológica: incluyendo los factores genéticos o hereditarios y los daños o heridas 
que el cerebro haya podido recibir antes, durante o después del nacimiento. 
 Historia de vida personal: incluyendo las experiencias con los padres, docentes, pares, 
amigos otras personas que ayudan a hacer crecer las inteligencias o las mantienen en un 
bajo nivel de desarrollo. 
 Antecedente cultural e histórico: incluyendo la época y el lugar donde uno nació y se 
crió, y la naturaleza y estado de los desarrollos culturales o históricos en diferentes 
dominios. 
Activadores o desactivadores de las inteligencias 
Las experiencias cristalizantes o las experiencias paralizantes son dos procesos clave 
en el desarrollo de la inteligencia. Las cristalizantes son los "puntos clave" en el desarrollo 
de los talentos y las habilidades de una persona. A menudo, estos hechos se producen en la 
temprana infancia o presentarse en cualquier momento de la vida. Son las chispas que 
encienden una inteligencia e inician su desarrollo hacia la madurez. 
De manera inversa, el término experiencias paralizantes "cierran las puertas" de las 
inteligencias. A menudo están llenas de vergüenza, culpa, temor, ira y otras emociones que 
impiden a nuestras inteligencias crecer y desarrollarse. 
Hay otras influencias del medio que también promueven o retardan el desarrollo de 
las inteligencias. Incluyen las siguientes: 
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 Acceso a recursos o mentores: Si su familia es muy pobre, tal vez nunca podrá 
acceder a la posesión de un violín, un piano u otro instrumento, es muy probable que la 
inteligencia musical no se desarrolle. 
 Factores históricos-culturales: Si es un estudiante que tiene una inclinación hacia las 
matemáticas y en esa época las casas de estudios recibían abundantes fondos, es muy 
probable que se desarrolle la inteligencia lógico-matemática 
 Factores geográficos: Si creció en una granja es más probable que haya tenido 
oportunidades para desarrollar ciertos aspectos de su inteligencia corporal-kinestésica. 
 Factores familiares: Si quería ser artista, pero sus padres querían que fuera abogado, 
esta influencia puede haber promovido el desarrollo de su inteligencia lingüística, en 
detrimento del desarrollo de su inteligencia espacial. 
 Factores situacionales: Si tuvo que ayudar a cuidar de una familia numerosa mientras 
crecía, y ahora tiene la propia familia numerosa, puede haber tenido poco tiempo para 
desarrollarse en áreas prometedoras, excepto que fueran de naturaleza interpersonal. 
Evaluación de las Inteligencias múltiples 
Confeccionó esta Escala en la Universidad César Vallejo de Trujillo, el año 2004. 
Ficha Técnica. 
Nombre de la prueba: Escala MINDS de Inteligencias Múltiples 
Autor: Cesar Ruiz Alva / Psicólogo Educacional 
Procedencia: Universidad Cesar Vallejo – Trujillo 
Año: 2004 
Estandarización: Edición Revisada. Cesar Ruiz Alva, Lima  –  Trujillo 
Administración: Individual / Colectiva 
Duración: Variable (promedio 25 minutos) 
Aplicación: Adolescentes (1ero a 5to de secundaria),Universitaria y adulta 
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Significación: Evalúa las 8 Inteligencias Múltiples según la teoría de Gardner 
(VL) Inteligencia Verbal Lingüística 
(E) Inteligencia Espacial 
(M) Inteligencia Musical 
(Intra) Inteligencia intrapersonal 
(LM) Inteligencia Lógico – Matemática 
(CK) Inteligencia Corporal – Kinestésica 
(Inter) Inteligencia interpersonal 
(EN) Inteligencia Ecológica / Naturalista 
Calificación: Según ítems para cada área se suman los puntajes alcanzados y el total se 
convierte al puntaje normativo 
Tipificación Baremos Percentil (Mediana 50) 
Administración de la prueba MINDS 
Se entrega el cuestionario y un lápiz y luego de llenar los datos personales se les da 
la siguiente indicación: “Lee cada frase y coloca una X donde corresponda, considerando 
los siguientes criterios” 
 Marca 0 SI no se parece en nada a ti…. Aquellos que lees 
Marca 1 SI se parece en algo (Solo un poco) 
Marca 2 SI se parece bastante a ti 
Marca 3 SI se parece mucho o totalmente a ti 
Trabaja lo más rápido que puedas, no demores mucho…Revisa bien antes de entregar que 
todas las frases hayan sido contestadas…De la forma como trabajes dependerán los 
resultados obtenidos, los que servirán para orientar mejor tus actividades académicas. 
Calificación 
La calificación se hace de acuerdo a los ítems que componen cada inteligencia.  
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Verbal lingüística  : Ítems 1-9-17-25-33-41-49-57-65 
Lógico  –  matemática : Ítems  2-10-18-26-34-42-50-58-66 
Musical   : Ítems 3-11-19-27-35-43-51-59-67 
Espacial   : Ítems 4-12-20-28-36-44-52-60-68 
Corporal – cinestesica : Ítems 5-13-21-29-37-45-53-61-69 
Interpersonal   : Ítems 6-14-22-30-38-46-54-62-70 
Intrapersonal   : Ítems 7-15-23-31-39-47-55-63-71 
Naturalista / ecológica : Ítems 8-16-24-32-40-48-5664-72 
Sume los puntajes asignados a cada uno de los ítems de cada Inteligencia y obtenga 
un puntaje total para cada una de ellas. Luego transforme cada puntaje directo en puntaje 
PERCENTIL usando la tabla del Baremo siguiente: 
Baremo: 
Convierta los puntajes directos a Puntajes Percentiles usando el Baremo 
correspondiente que a continuación se detalla: 
Tabla 2 
Baremo de la Escala MINDS 
Pc 1. V-L 2. L-M 3. MUS 4. ESP 5. C-K 6. INTER 7. INTRA 8. NATUR PC 
99 27  27 27 27   27 99 
97 26 27 26 26 26 27 27 26 97 
95 25 26 25 25 25 26 26 25 95 
90 24 25 24 24 24 25 25 24 90 
85 23 24 23 23 23 24 24 23 85 
80 22 23 22 22 22 23 23 22 80 
75 21 22 21 21 21 22 22 21 75 
70 20 21 20 20 20 21 21 20 70 
65 19 20 19 19 19 20 20 19 65 
60 18 19 18 18 18 19 19 18 60 
55 17 18 17 17 17 18 18 17 55 
50 16 17 16 16 16 17 17 16 50 
45 15 16 15 15 15 16 16 15 45 
40 14 15 14 14 14 15 15 14 40 
30 13 14 13 13 13 14 14 13 30 
25 12 13 12 12 12 13 13 12 25 
18 11 12 11 11 11 12 12 11 18 
10 10 11 10 10 10 11 11 10 10 
5 9 10 9 9 9 10 10 9 5 
1 8 9 8 8 8 9 9 8 1 
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Percentiles 1, 5, 10, 18, 25   : Nivel Bajo 
Percentiles 30, 40, 50, 60, 70   : Nivel Medio 
Percentiles 75, 85, 90, 95, 99   : Nivel Alto 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 
ejercicio o la experiencia. 
Aprendizaje significativo. Es el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 
información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 
informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos 
previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 
reestructuran aquel creciente dentro de cada una de ellas. 
Construcción del conocimiento. Proceso individual e interno mediante el cual el 
alumno va adquiriendo y asimilando los contenidos al mismo tiempo que da significado a 
los mismos. 
Estilos de aprendizaje. Es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas que 
suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de 
aprendizaje; es decir, las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree 
que una mayoría de personas emplea un método particular de interacción, aceptación y 
procesado de estímulos e información.  
Inteligencia. Es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de 
resolver problemas. 
Inteligencias múltiples. Conjunto de capacidades específicas con distinto nivel de 
generalidad.  
Método. Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su significado original 
señala el camino que conduce a un lugar. 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Los estilos de aprendizaje se relacionan directamente con las inteligencias múltiples 
de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: El estilo activo se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018. 
HE2: El estilo teórico se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018. 
HE3: El estilo reflexivo se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018. 
HE4: El estilo pragmático se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Estilos de aprendizaje 






3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 3  
Operacionalización de las variables 













 Observación directa 
 CHAEA 
Teórico 
 Ítem del 21 al 
40. 






 Observación directa 
 CHAEA 
Reflexivo 
 Ítem del 41 al 
60. 






 Observación directa 
 CHAEA 
Pragmático 
 Ítem del 61 al 
80. 














 Ítems 1, 9, 17, 
25, 33, 41, 49, 
57, 65. 






 Observación directa 
 Escala MINDS. 
Lógico 
Matemática 
 Ítems 2, 10, 18, 
26, 34, 42, 50, 
58, 66. 






 Observación directa 
 Escala MINDS. 
Musical 
 Ítems 3, 11, 19, 
27, 35, 43, 51, 
59, 67. 






 Observación directa 




 Ítems 4, 12, 20, 
28, 36, 44, 52, 
60, 68. 






 Observación directa 
 Escala MINDS. 
Corporal 
 Ítems 5, 13, 21, 
29, 37, 45, 53, 
61, 69. 






 Observación directa 
 Escala MINDS. 
Interpersonal 
 Ítems 6, 14, 22, 
30, 38, 46, 54, 
62, 70. 






 Observación directa 
 Escala MINDS. 
Intrapersonal 
 Ítems 7, 15, 23, 
31, 39, 47, 55, 
63, 71. 






 Observación directa 
 Escala MINDS. 
Naturalista 
 Ítems 8, 16, 24, 
32, 40, 48, 56, 
64, 72. 






 Observación directa 






Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos sus 
dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de 
medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores 





 Var 1 
   






O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 85 
alumnos y una muestra de 70, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la 
siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     85 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
Reemplazando tenemos 
n =            (85) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (85-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   81.634 
        1.1704 
n =   70 
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Es decir, se encuestará 70 estudiantes Oficiales tomados al azar. No se determinaron 
criterios de inclusión o exclusión dado que la muestra es homogénea, todos son capitanes 
de Infantería. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, 
y bibliográficas. 
Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 
observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta 
base se ha recopilado la información. 
Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los docentes para verificar las respuestas de 
los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el ánimo de lograr 
una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
Encuestas: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha considerado preguntas 
dirigidas a los alumnos. 
Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) 
Escala de Inteligencias Múltiples MINDS 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
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En razón de que el CHAEA y la escala MINDS tienen confiabilidad internacional, 
no se consideró pasarlos por la alguna otra prueba. 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, que 
nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir los 
datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las medidas de 
dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona información 
adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: desviación 
típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, estos se 
graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de abril y mayo. Luego de una entrevista con el 
Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones 
e inclusive nos dio información a título personal. 
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Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 4  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. 
Confiabilidad 
Por ser el Cuestionario Honey-Alonso y el Test MINDS pruebas reconocida 
internacionalmente, no se les sometió a ninguna otra prueba. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 70 alumnos tomados como muestras se han pasado 
a un cuadro de resultados en Excel. 
Que luego ha permitido continuar el trabajo: 
Variable: Estilos de Aprendizaje. 
Dimensión: Estilo Activo. 
Tabla 5 
Estilo Activo 
P Estilo Activo F Porcentaje 
1 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias 38 54.3 
2 




Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como 
actuar reflexivamente 
33 47.1 
4 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 35 50.0 
5 Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 35 50.0 
6 Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 34 48.6 
7 Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 26 37.1 












Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el 
pasado o en el futuro. 
38 54.3 
12 Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 19 27.1 
13 
Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que 
cumplirlas. 
37 52.9 
14 En conjunto hablo más de lo que escucho. 34 48.6 
15 Me gusta buscar nuevas experiencias. 30 42.9 
16 Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 27 38.6 
17 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 32 45.7 
18 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 41 58.6 
19 Me aburro enseguida en el trabajo metódico y minucioso. 34 48.6 
20 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 33 47.1 
 N válido (por lista) 33.2 47.4 
 
Figura 1. Estilo Activo 
Análisis: 
Las 4 preguntas que tuvieron mayor frecuencia son:  
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 Creo que los formulismos coartan y limitan la actuación libre de las personas, (f=40).  
 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias (f=40), 
 Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el 
futuro (f=86). 
El “Estilo Activo” tuvo una frecuencia media de 33.2  
Dimensión: Estilo Reflexivo. 
Tabla 6 
Estilo Reflexivo 
P Estilo Reflexivo F Porcentaje 
21 
Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a 
conciencia. 
30 42.9 
22 Escucho con más frecuencia de lo que hablo. 29 41.4 
23 
Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 
manifestar alguna conclusión. 
35 50.0 
24 Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 30 42.9 
25 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 41 58.6 
26 Soy cauteloso(a) a la hora de sacar conclusiones. 40 57.1 
27 
Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. 
Cuantos más datos se reúnan para reflexionar, mejor. 
27 38.6 
28 Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 42 60.0 
29 




Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un 
plazo. 
36 51.4 
31 Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 34 48.6 
32 
Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un 
minucioso análisis que las basadas en la intuición. 
30 42.9 
33 









35 Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 21 30.0 
36 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 30 42.9 
37 
En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario 
antes que ser el(la) líder o el(la) que más participa. 
24 34.3 
38 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 34 48.6 
39 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 30 42.9 
40 Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 39 55.7 
 N válido (por lista) 32.3 46.1 
 
Figura 2. Estilo Reflexivo 
Análisis: 
Las 4 preguntas que tuvieron mayor frecuencia son:  
 Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía (f=42), 
 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas, (f=41), 
 Soy cauteloso(a) a la hora de sacar conclusiones (f=40), 
 En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes, y Con 
frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente, ambas con (f=39),  
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Dimensión: Estilo Teórico. 
Tabla 7 
Estadísticos descriptivos del Estilo Teórico 
P Estilo teórico F Porcentaje 
41 
Estoy seguro(a) de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que 
está mal. 
39 55.7 
42 Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso 41 58.6 
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Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con 
personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
28 40.0 
46 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 41 58.6 
47 
Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. 
Tengo principios y los sigo. 
34 48.6 
48 
Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 
mantener relaciones distantes. 
41 58.6 
49 Me cuesta ser creativo(a), romper estructuras 30 42.9 
50 Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 32 45.7 
51 Tiendo a ser perfeccionista. 36 51.4 
52 
Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 
argumentaciones de los demás. 
41 58.6 
53 Estoy convencido(a) que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 37 52.9 
54 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras 32 45.7 
55 
Observo que, con frecuencia, soy uno(a) de los(as) más objetivos(as) y 
desapasionados(as) en las discusiones 
36 51.4 
56 Con frecuencia miro hada delante para prever el futuro. 37 52.9 
57 Me molestan las personas que no actúan con lógica. 33 47.1 
58 
Ante los acontecimientos trato de descubrir los principio y teorías en que se 
basan 
38 54.3 
59 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 31 44.3 
60 Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 25 35.7 





Figura 3. Estilo Teórico 
Análisis: 
Las 4 preguntas que tuvieron mayor frecuencia son:  
 Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. (f=41), 
 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. (f=41),  
 Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener 
relaciones distantes. (f=41), 
 Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de los 
demás (f=41). 
El “Estilo Teórico” tuvo una frecuencia media de 34.4  
Dimensión: Estilo Pragmático. 
Tabla 8 
Estilo Pragmático 
P Estilo pragmático F Porcentaje 
61 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 38 54.3 
62 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 38 54.3 
63 
Cuando escucho una nueva idea, enseguida comienzo a pensar cómo 



































Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis 
objetivos. 
33 47.1 
65 Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 26 37.1 
66 Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 30 42.9 
67 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 20 28.6 
68 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 35 50.0 
69 En las reuniones, apoyo las ideas prácticas y realistas. 35 50.0 
70 
A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas 
de hacer las cosas. 
39 55.7 
71 Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 37 52.9 
72 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 34 48.6 
73 
Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e 
incoherentes. 
28 40.0 
74 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 35 50.0 
75 
Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás 
centrados en el tema, evitando divagaciones. 
37 52.9 
76 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 41 58.6 
77 Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 31 44.3 
78 
Con tal de conseguir el objetivo que pretendo, soy capaz de herir 
sentimientos ajenos 
36 51.4 
79 No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 31 44.3 
80 La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 39 55.7 
 N válido (por lista) 33.9 48.4 
 

































Las 4 preguntas que tuvieron mayor frecuencia son:  
 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. (f=41),  
 A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las 
cosas, y la gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos, ambas 
con (f=39),   
 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos, y Creo que lo más 
importante es que las cosas funcionen, ambas con (f=39). 
El “Estilo Pragmático” tuvo una frecuencia media de 33.9  
 
Figura 5. Estilos de Aprendizaje 
Análisis: Teniendo en consideración las respuestas en conjunto, el “Estilo Teórico” 
tuvo mejor promedio de frecuencias con 33.4, seguido del “Estilo Pragmático” con 33.9, 






















Estilo de aprendizaje 





Válido Activo 17 24,3 24,3 24,3 
Pragmático 18 25,7 25,7 50,0 
Reflexivo 14 20,0 20,0 70,0 
Teórico 21 30,0 30,0 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Estilos de Aprendizaje individual 
Análisis: Teniendo en consideración las respuestas individuales, el “Estilo Teórico” 
predomina en 21 alumnos (30%), seguido del “Estilo Pragmático” con 18 alumnos 
(25.7%), luego el “Estilo Activo” con 17 alumnos (24.3%), y finalmente el “Estilo 




Variable: Inteligencias Múltiples. 
Variable: Inteligencias Múltiples. 
Dimensión: Inteligencia Verbal Lingüística 
Tabla 10 
Estadísticos descriptivos de Verbal Lingüístico 
 Inteligencia verbal lingüística N Suma Media D.S. Varianza 
P1 Estoy orgulloso(a) de tener un amplio vocabulario. 70 110 1.57 .986 .973 
P2 Me gusta aprender cada  día   nuevas  palabras   y lo hago 
con facilidad. 
70 153 2.19 .889 .791 
P3 Me agrada escuchar conferencias que me planteen retos. 70 110 1.57 1.015 1.031 
P4 Me   gusta   escribir un diario, con  todas mis experiencias  
personales. 
70 114 1.63 .995 .990 
P5 Leo  y disfruto  de la poesía y ocasionalmente  escribo 
poemas. 
70 111 1.59 1.056 1.116 
P6 Tengo habilidad para usar las palabras en sentido figurado 
(hacer metáforas) 
70 129 1.84 .862 .743 
P7 Me gusta aprender frases y pensamientos célebres, 
recordarlos y usarlos en mi  vida  diaria. 
70 116 1.66 1.062 1.127 
P8 Disfruto escribiendo y creo tener habilidad para usar 
correctamente las palabras, la sintaxis y la  semántica del  
lenguaje. 
70 121 1.73 .833 .693 
P9 Me agrada conversar bastante con los demás y contarle 
historias,  acontecimientos y hechos reales o inventados. 
70 123 1.76 .824 .679 




Figura 7. Estadísticos descriptivos de Verbal Lingüística 
Análisis: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 Me gusta aprender cada día   nuevas palabras   y lo hago con facilidad (X=2.19),  
 Tengo habilidad para usar las palabras en sentido figurado (hacer metáforas).  (X=1.84),  
 Me agrada conversar bastante con los demás y contarle historias, acontecimientos y 
hechos reales o inventados (X=1.76),   
 Disfruto escribiendo y creo tener habilidad para usar correctamente las palabras, la 
sintaxis y la semántica del lenguaje (X=1.73). 
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Dimensión: Inteligencia Lógico Matemática 
Tabla 11 
Estadísticos descriptivos de Lógico Matemática 
 Inteligencia lógico matemática N Suma Media D.S. Varianza 
P10 Me resulta fácil  manejar  diversos símbolos numéricos. 70 129 1.84 .942 .888 
P11 Frecuentemente desarrollo ecuaciones que describen 
relaciones y explican mis observaciones 
70 114 1.63 .871 .759 
P12 Con frecuencia establezco razones y relaciones en el 
mundo físico que me circunda. 
70 122 1.74 1.031 1.063 
P13 Las matemáticas siempre han sido una de mis cursos  
favoritos y voluntariamente he seguido mejorando   en el  
curso de   matemáticas. 
70 131 1.87 .797 .635 
P14 Me agrada y discuto con otros sobre temas y datos de 
estadística y cálculos numéricos. 
70 127 1.81 .856 .733 
P15 Me gustaría  trabajar con la contabilidad de una gran 
empresa 
70 122 1.74 .988 .976 
P16 Los  números siempre han sido algo importante en mi 
vida. 
70 133 1.90 .950 .903 
P17 Siempre trato de buscar la relación causa-efecto de las 
cosas o acontecimientos. 
70 110 1.57 1.001 1.002 
P18 En mis pensamientos, con frecuencia están las ideas 
lógicas, las hipótesis y las deducciones. 
70 122 1.74 .811 .658 






Figura 8. Estadísticos descriptivos de Lógico Matemática 
Análisis: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 Los  números siempre han sido algo importante en mi vida (X=1.90),  
 Las matemáticas siempre han sido una de mis cursos favoritos y voluntariamente he 
seguido mejorando en el curso de matemáticas (X=1.87). 
 Me resulta fácil manejar  diversos símbolos numéricos (X=1.84),  y  
 Me agrada y discuto con otros sobre temas y datos de estadística y cálculos numéricos.  
(X=1.81),  
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Dimensión: Inteligencia Musical 
Tabla 12 
Estadísticos descriptivos de Musical 
 Inteligencia musical N Suma Media D.S. Varianza 
P19 
La música es un componente altamente significativo de mi 
existencia diaria. 
70 130 1.86 .967 .936 
P20 
Tengo intereses musicales amplios  que incluyen tanto lo 
contemporáneo como lo clásico. 
70 111 1.59 .925 .855 
P21 
Tengo un sentido  muy   agudo  de los   tonos, el tiempo y 
el ritmo en la  música.. 
70 152 2.17 .780 .608 
P22 
Mi educación musical empezó cuando yo era niño(a) y 
continúa hasta el momento actual. 
70 112 1.60 .984 .968 
P23 
Soy  una persona  con habilidades tanto en  música   
instrumental  como vocal. 
70 112 1.60 .923 .852 
P24 
Puedo  repetir  bien  las  notas  musicales  cuando   alguien 
me  lo  pide. 
70 112 1.60 1.041 1.084 
P25 
Me siento orgulloso de mis talentos por la música y los 
demás han reconocido también en mi, esas cualidades 
70 125 1.79 .883 .780 
P26 
Tengo una gran colección de CD de música  variada y 
disfruto escuchándolo. 
70 129 1.84 1.016 1.033 
P27 
A menudo me gusta cantar, bailar, zapatear,  y estar 
conectado con la música. 
70 117 1.67 .974 .948 




Figura 9. Estadísticos descriptivos de Musical 
Análisis: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 Tengo un sentido  muy   agudo  de los   tonos, el tiempo y el ritmo en la  música 
(X=2.17),  
 La música es un componente altamente significativo de mi existencia diaria (X=1.86),   
 Tengo una gran colección de CD de música variada y disfruto escuchándolo (X=1.84). 
 Me siento orgulloso de mis talentos por la música y los demás han reconocido también 
en mí, esas cualidades.  (X=1.79),  
La dimensión Inteligencia Musical tuvo una X=1.75 
Dimensión: Inteligencia Espacial 
Tabla 13 
Estadísticos descriptivos de Espacial 
 Inteligencia espacial N Suma Media D.S. Varianza 
P28 Siempre sé exactamente donde estoy ubicado  en relación 
a mí casa. 
70 114 1.63 .904 .817 
P29 No me  pierdo con facilidad y sé orientarme con mapas o 
planos  sobre puntos y direcciones que me son 
desconocidos 
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P30 Me resulta fácil conocer las direcciones    en   los  lugares    
nuevos para  mí 
70 116 1.66 .915 .837 
P31 Tengo la habilidad de representar lo que yo soy a través 
del dibujo o la pintura. 
70 136 1.94 .866 .750 
P32 Mi  habilidad para dibujar es  reconocida por  los  demás. 70 132 1.89 1.001 1.001 
P33 Puedo  combinar  bien  los colores, formas, sombras y  
texturas  en un trabajo  que realizo. 
70 130 1.86 .856 .733 
P34 Me  resulta sencillo  construir y ver las cosas en tres 
dimensiones y  me  agrada   fabricar objetos 
tridimensionales. 
70 113 1.61 .997 .994 
P35 Tengo habilidad para crear y hacer cosas con las manos. 70 138 1.97 .992 .985 
P36 Necesito de imágenes, figuras, esquemas para entender 
mejor los hechos. 
70 107 1.53 1.086 1.180 
 N válido (por lista) 70 121 1.73 0.942 .894 
 
 
Figura 10. Estadísticos descriptivos de Espacial 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
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 Tengo la habilidad de representar lo que yo soy a través del dibujo o la pintura 
(X=1.94),  
 Mi habilidad para dibujar es reconocida por los demás (X=1.89), y  
 Puedo combinar bien los colores, formas, sombras y texturas en un trabajo que realizo 
(X=1.86). 
La dimensión Inteligencia Espacial tuvo una X=1.73 
Dimensión: Inteligencia Corporal Kinestésico 
Tabla 14 
Estadísticos descriptivos de Corporal Kinestésico 
 Corporal kinestésica N Suma Media D.S. Varianza 
P37 Me considero un atleta. 70 110 1.57 .910 .828 
P38 Me siento orgulloso de mantenerme físicamente bien, me 
agrada sentirme fuerte y sano. 
70 106 1.51 1.046 1.094 
P39 Tengo un excelente equilibrio y buena coordinación 
ojo/mano y me resultan atrayentes deportes como vóley, 
tenis, fútbol. 
70 108 1.54 .896 .802 
P40 Mi excelente equilibrio y coordinación de   movimientos   
me permiten disfrutar de actividades de mucha velocidad. 
70 115 1.64 .933 .871 
P41 Disfruto  mucho de   actividades al aire libre. 70 107 1.53 .863 .746 
P42 Me  agrada participar y disfruto mucho en actividades 
deportivas tanto individuales como por equipos 
70 123 1.76 .875 .766 
P43 Soy  una persona activa y disfruto mucho del movimiento. 70 109 1.56 .987 .975 
P44 Disfruto mucho de actividades de temporada de verano 
como nadar, correr olas,  jugar paleta, etc. 
70 109 1.56 .927 .859 
P45 Me agradan mucho las competencias deportivas y ver 
programas de TV de Olimpiadas (atletismo, gimnasia, 
vóley, fútbol, etc.). 
70 136 1.94 1.115 1.243 




Figura 11. Estadísticos descriptivos de Corporal Kinestésico 
Análisis: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 Me agradan mucho las competencias deportivas y ver programas de TV de Olimpiadas 
(atletismo, gimnasia, vóley, fútbol, etc.) (X=1.94),  
 Me agrada participar y disfruto mucho en actividades deportivas tanto individuales como 
por equipos.  (X=1.76),  
 Mi excelente equilibrio y coordinación de   movimientos   me permiten disfrutar de 
actividades de mucha velocidad (X=1.64),    
 Me considero un atleta, (X=1.57). 
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Dimensión: Inteligencia Interpersonal 
Tabla 15 
Estadísticos descriptivos de Interpersonal 
 Inteligencia interpersonal N Suma Media D.S. Varianza 
P46 Siento que le agrado y caigo bien a personas de todas las 
edades. 
70 109 1.56 1.016 1.033 
P47 Respondo a los demás con   entusiasmo sin prejuicios o 
medias palabras. . 
70 122 1.74 1.003 1.005 
P48 Me encanta  compartir   con una variedad de personas. 70 115 1.64 1.050 1.102 
P49 Me siento cómodo  disfrutando  de   situaciones sociales 
nuevas 
70 145 2.07 .873 .763 
P50 Les caigo bien a los niños desde el primer instante que los 
conozco. 
70 123 1.76 .939 .882 
P51 Tengo facilidad para reconocer los méritos y éxitos de las 
demás personas. 
70 121 1.73 .962 .925 
P52 Rápidamente me doy cuanta cuando alguien quiere 
manipular a los demás. 
70 111 1.59 .909 .826 
P53 Tengo bien desarrollada mi intuición y pronto me doy 
cuenta de las cosas usando  mi  6to. sentido. 
70 105 1.50 .757 .572 
P54 Soy de los que piensa, que todos somos iguales y no 
desmerezco a nadie. 
70 94 1.34 1.006 1.011 




Figura 12. Estadísticos descriptivos de Interpersonal 
Análisis: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 Me siento cómodo disfrutando de situaciones sociales nuevas (X=2.07),  
 Les caigo bien a los niños desde el primer instante que los conozco.  (X=1.76),  
 Respondo a los demás con   entusiasmo sin prejuicios o medias palabras. (X=1.74),   
 Tengo facilidad para reconocer los méritos y éxitos de las demás personas (X=1.73). 
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Dimensión: Inteligencia Intrapersonal 
Tabla 16 
Estadísticos descriptivos de Intrapersonal 
 Inteligencia intrapersonal N Suma Media D.S. Varianza 
P55 A menudo busco en  mí las debilidades  que yo observo en 
los demás. 
70 136 1.94 .915 .837 
P56 Con frecuencia pienso acerca de la  influencia   que tengo 
sobre los demás. 
70 93 1.33 .912 .833 
P57 Creo firmemente  que soy responsable de quién soy yo y 
que mi "ser" es producto de mis elecciones personales. 
70 135 1.93 1.040 1.082 
P58 Frecuentemente pienso que la vida hay que aprovecharla al 
máximo, por lo que  no malgasto mi tiempo en cosas sin 
importancia. 
70 126 1.80 1.030 1.061 
P59 Me agrada mucho leer sobre los grandes filósofos que han 
escrito sobre sus afanes, sus luchas, las alegrías y el amor 
a la vida. 
70 119 1.70 .857 .735 
P60 Pienso en la condición humana con frecuencia y en el 
lugar que yo tengo en este  mundo. 
70 135 1.93 1.054 1.111 
P61 Me siento feliz como miembro de mi familia y del lugar 
que ocupo en ella. 
70 122 1.74 1.003 1.005 
P62 Me agrada como soy y tengo una clara idea de mis 
fortalezas y debilidades. 
70 115 1.64 .933 .871 
P63 Considero que soy una persona  completamente  honesta   
conmigo  mismo. 
70 83 1.19 .952 .907 




Figura 13. Estadísticos descriptivos de Intrapersonal 
Análisis: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 A menudo busco en mí las debilidades que yo observo en los demás.  (X=1.94),  
 Pienso en la condición humana con frecuencia y en el lugar que yo tengo en este  mundo 
(X=1.93),  
 Creo firmemente que soy responsable de quién soy yo y que mi "ser" es producto de mis 
elecciones personales (X=1.93),   
 Frecuentemente pienso que la vida hay que aprovecharla al máximo, por lo que  no 
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La dimensión Inteligencia Intrapersonal tuvo una X=1.69 
Dimensión: Inteligencia Naturalista 
Tabla 17 
Estadísticos descriptivos de Naturalista 
 Inteligencia naturalista N Suma Media D.S. Varianza 
64 Disfruto  y  obtengo alegrías del mundo viviente que me 
rodea. 
70 83 1.19 .856 .733 
65 Me fascinan los cambios en las estaciones. 70 87 1.24 .842 .708 
66 Me encanta la jardinería y cuidar las plantas de mi casa. 70 99 1.41 .909 .826 
67 Observo con agrado, la  fauna   silvestre y  me  gusta dar 
de  comer a las   aves. 
70 97 1.39 .804 .646 
68 En alguna época de  mi vida he sido un ávido coleccionista 
de cosas de la  naturaleza. (Como piedras, hojas, etc.) 
70 124 1.77 .995 .990 
69 Busco y disfruto actividades recreativas como ir de pesca, 
acampar, etc. 
70 137 1.96 .984 .969 
70 Me gusta mucho tener mascotas y procuro que estén sanos 
y  bien cuidados. 
70 117 1.67 .812 .659 
71 Si pudiera sería miembro de las organizaciones que buscan 
proteger la flora y  fauna (ecología) preservando el 
cuidado de la naturaleza. 
70 96 1.37 .966 .933 
72 Amo la  naturaleza, sus  ríos, montañas, valles y lagos. 70 117 1.67 .989 .977 




Figura 14. Estadísticos descriptivos de Naturalista 
Análisis: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 Busco y disfruto actividades recreativas como ir de pesca, acampar, etc. (X=1.96),  
 En alguna época de mi vida he sido un ávido coleccionista de cosas de la naturaleza. 
(Como piedras, hojas, etc.).  (X=1.77),  
 Amo la naturaleza, sus ríos, montañas, valles y lagos (X=1.67),   
 Me gusta mucho tener mascotas y procuro que estén sanos y bien cuidados (X=1.67). 
La dimensión Inteligencia Naturalista tuvo una X=1.522 
 
Figura 15. Media de las Inteligencias Múltiples 
Análisis: 










































lógica matemática (1.76), la musical (1.75) y la verbal lingüística (1.73); las menos usadas 
son la naturalista (1.52), la corporal ((1.62), la interpersonal (1.66) y la intrapersonal 
(1.69). 
Tabla 18 
Predominio de las Inteligencias Múltiples 





Válido Corporal 7 10,0 10,0 10,0 
Espacial 10 14,3 14,3 24,3 
Interpersonal 6 8,6 8,6 32,9 
Intrapersonal 8 11,4 11,4 44,3 
Lógico matemá 13 18,6 18,6 62,9 
Musical 12 17,1 17,1 80,0 
Naturalista 4 5,7 5,7 85,7 
Verbal lingüí 10 14,3 14,3 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
 
Figura 16. Inteligencias predominantes en los alumnos 
Análisis: 
Las inteligencias más predominantes son: 




Verbal lingüística 14.3% 
Espacial 14.3% 
Intrapersonal 11.4% 
Corporal kinestésico 10% 
Interpersonal 8.6% 
Naturalista 5.7% 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
El estilo activo se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela 
de Infantería - 2018. 
Hipótesis nula 01 
El estilo activo NO se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela 
de Infantería - 2018. 
Tabla 19 
Tabla cruzada - Recuento   
 
Inteligencias múltiples Total 
Ck Esp Inter Intra Lm Mu Nat Vl  
Estilo activo 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
6 1 0 0 1 0 1 0 0 3 
7 0 0 1 2 3 0 0 3 9 
8 0 1 3 1 0 0 1 3 9 
9 2 3 1 1 1 4 0 2 14 
10 1 2 0 1 1 1 1 0 7 
11 1 3 0 1 2 3 0 1 11 
12 0 1 1 1 4 0 1 1 9 
13 2 0 0 0 1 2 1 0 6 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 86,892a 56 ,035 
Razón de verosimilitud 97,579 56 ,021 
N de casos válidos 70   
a. 72 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,11. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.035 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “El  estilo 
activo se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería - 
2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
El  estilo reflexivo se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela 
de Infantería - 2018. 
Hipótesis nula 02 
El  estilo reflexivo NO se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de 
los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 









Tabla cruzada - Recuento   
 
Inteligencias múltiples Total 
Ck Esp Inter Intra Lm Mus Nat Vl  
Estilo reflexivo 5 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
6 0 1 0 0 1 0 0 1 3 
7 1 1 0 1 1 2 0 1 7 
8 2 1 1 1 1 3 1 2 12 
9 2 4 1 3 3 3 1 0 17 
10 1 2 4 1 1 2 1 1 13 
11 1 0 0 2 3 1 1 1 9 
12 0 1 0 0 1 1 0 0 3 
13 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
14 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Total 7 10 6 8 13 12 4 10 70 
 
Tabla 22 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 88,965a 63 ,037 
Razón de verosimilitud 99,624 63 ,026 
N de casos válidos 70   
a. 80 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,11. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.037 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “El  estilo 
reflexivo se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los alumnos del 





Hipótesis específica de investigación 03 
El  estilo teórico se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela 
de Infantería - 2018. 
Hipótesis nula 03 
El  estilo teórico NO se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela 
de Infantería - 2018. 
Tabla 23 
Tabla cruzada - Recuento   
 
Inteligencias multiples Total 
Ck Esp Inter Intra Lm Mus Nat Vl  
Estilo teorico 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
7 0 0 0 2 2 2 0 2 8 
8 2 1 0 1 4 1 0 0 9 
9 0 0 2 1 2 2 2 2 11 
10 2 2 2 0 1 2 0 1 10 
11 1 3 2 2 2 3 1 2 16 
12 2 3 0 0 1 0 0 1 7 
13 0 1 0 1 0 2 0 0 4 
14 0 0 0 1 1 0 1 0 3 
Total 7 10 6 8 13 12 4 10 70 
 
Tabla 24 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 90,901a 63 ,031 
Razón de verosimilitud 94,297 63 ,025 
N de casos válidos 70   
a. 80 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,06. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.031 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “El  estilo 
teórico se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería - 
2018”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
El  estilo pragmático se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela 
de Infantería - 2018. 
Hipótesis nula 04 
El  estilo pragmático NO se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de 
los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018. 
Tabla 25 
Tabla cruzada - Recuento   
 
Inteligencias múltiples Total 
Ck Esp Inter Intra Lm Mus Nat Vl  
Estilo pragmático 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
7 0 1 1 1 1 1 1 0 6 
8 1 0 0 0 2 2 0 2 7 
9 2 4 0 3 3 4 1 3 20 
10 2 1 2 3 0 1 1 1 11 
11 1 4 0 1 6 3 1 0 16 
12 0 0 1 0 1 0 0 2 4 
13 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 100,537a 70 ,030 
Razón de verosimilitud 106,480 70 ,021 
N de casos válidos 70   
a. 88 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,06. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.030 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “El  estilo 
pragmático se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería - 
2018”. 
Hipótesis principal de investigación 
Los  estilos de aprendizaje se relacionan directamente con  las inteligencias múltiples 
de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018 
Hipótesis principal nula 
Los  estilos de aprendizaje NO se relacionan directamente con  las inteligencias 
múltiples de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, 









Estilo de aprendizaje*inteligencias múltiples - tabulación cruzada Recuento   
 
Inteligencias múltiples Total 
Ck Esp Interl Intra Lm Mus Nat Vl  
Estilo de 
aprendizaje 
Activo 7 10 0 0 0 0 0 0 17 
Pragmatico 0 0 6 7 3 0 0 2 18 
Reflexivo 0 0 0 1 10 3 0 0 14 
Teorico 0 0 0 0 0 9 4 8 21 
Total 7 10 6 8 13 12 4 10 70 
 
Tabla 28 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 51,404a 21 ,006 
Razón de verosimilitud 49,065 21 ,002 
N de casos válidos 70   
a. 32 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,80. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.006 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación 
“Los estilos de aprendizaje se relacionan directamente con las inteligencias múltiples de 
los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018”. 
5.3. Discusión de los resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado  que la 
hipótesis general (“Los  estilos de aprendizaje se relacionan directamente con  las 
inteligencias múltiples de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
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de Infantería, en la Escuela de Infantería - 2018”) es validada y ratifica una relación directa 
entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías como las de Riechmann (1975), Hunt (1979), Gardner (1983), Kolb 
(1984), Guild y Garger (1985), Smith (1988), Keefe (1988), Dunn, Dunn y Price (1995) y 
Schmeck (1998), lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que 
justificar que las inteligencias múltiples se debe en gran parte al estilo de aprendizaje que 
tienen los alumnos, particularmente los del Estilo Activo y los del Estilo Teórico, quienes 
tienen los mejores promedios; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como 
Luengo, E. (2015), Garay, L. (2015), Brunal-Vergara, B. (2014), Castañeda, M. (2014) y 
Jara, G. (2010),, quienes concluyen en la relación entre ambas variables. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El  
estilo activo se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería - 
2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “estilo 
activo” se establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los alumnos 
y las teorías,  particularmente el modelo de Kolb; así como los resultados que indican que 
uno de los estilos preferente de los alumnos con aprendizaje bien logrado es  el estilo 
“activo”; acentuado con las investigaciones de Jara, G. (2010), quien encuentra que sus 
alumnos tienen preferencia por el estilo activo. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El  estilo reflexivo se relaciona directamente con las inteligencias múltiples 
de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “estilo reflexivo” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo 
manifestado por los alumnos y las teorías y  modelo de Kolb; acentuado con las 
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investigaciones Luengo, E. (2015) y Sanabria, N. (2009),  quienes encontraron que sus 
alumnos tienen preferencia por el estilo reflexivo. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El  
estilo teórico se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería - 
2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “estilo 
teórico” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los 
alumnos y las teorías y  modelo de Kolb; así como los resultados que indican que uno de 
los estilos preferente de los alumnos con aprendizaje bien logrado es  el estilo “teórico”, 
conjuntamente con el estilo activo; acentuado con lo que dice Jara, G. (2010), quienes 
encontraron que sus alumnos tienen preferencia por el estilo teórico. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El estilo pragmático se relaciona directamente con las inteligencias múltiples 
de los alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 




1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El estilo activo se 
relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería - 2018”, se 
ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos que existe relación directa entre el estilo 
activo y las inteligencias múltiples. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El estilo reflexivo se 
relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería - 2018”, se 
ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos que existe relación directa entre el estilo 
reflexivo y las inteligencias múltiples. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El estilo teórico se 
relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería - 2018”, se 
ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos que existe relación directa entre el estilo 
teórico y las inteligencias múltiples. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El estilo pragmático 
se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería - 2018”, 
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se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos que existe relación directa entre el estilo 
pragmático y las inteligencias múltiples. De esta manera se comprueba fehacientemente 
la hipótesis específica 4. 
5. Se ha podido determinar que los estilos de aprendizaje predominantes en los alumnos, 
en general, son: Estilo Teórico (30%), Estilo Pragmático (25.7%), Estilo Activo 
(24.3%), y Estilo Reflexivo (20%). 
6. Se ha podido determinar que las inteligencias predominantes en los alumnos, en 
general, son: Lógico Matemática (18.6%), Musical (17.1%), Verbal Lingüística y 
Espacial (14.3%), Intrapersonal (11.4%), Corporal Kinestésica (10%), Interpersonal 
(8.6%) y Naturalista (5.7%). 
7. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que los 
estilos de aprendizaje se relacionan directamente con las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de 
la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Hacer conocer a los alumnos el resultado de este cuestionario, a fin de que reorienten 
sus estrategias de enseñanza, y optimicen el empleo de sus inteligencias, en provecho 
de un mejor aprendizaje. 
2. Hacer conocer a los docentes el resultado de este cuestionario, a fin de que reorienten 
sus estrategias de enseñanza, en provecho de un mejor aprendizaje 
3. Que el departamento de Psicología realice periódicamente este tipo de evaluaciones, 
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Matriz de consistencia 
Estilos de aprendizaje y su relación con las inteligencias múltiples de los alumnos del diplomado en liderazgo y gestión del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018 




Problema general  
¿De qué manera se relacionan los 
estilos de aprendizaje con las 
inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería - 2018? 
Problemas específicos 
¿De qué manera se relaciona el 
estilo activo con las inteligencias 
múltiples de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018?  
¿De qué manera se relaciona el 
estilo teórico con las inteligencias 
Objetivo general 
Determinar de qué manera se 
relacionan los estilos de 
aprendizaje con las inteligencias 
múltiples de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería, 
en la Escuela de Infantería - 2018. 
Objetivos específicos 
Determinar de qué manera se 
relaciona el estilo activo con las 
inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería, en la Escuela de 
Infantería - 2018. 
Hipótesis general 
Los estilos de aprendizaje se 
relacionan directamente con las 
inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería - 2018. 
Hipótesis específicas 
a. El estilo activo se relaciona 
directamente con las inteligencias 
múltiples de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018. 
b. El estilo teórico se relaciona 





Variable 2:                             
Nivel de logro 
académico 
Dimensiones 






Para variable Y: 
Aprendizaje bien 
logrado 







relación entre estilos de 
aprendizaje e 
inteligencias múltiples. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 85  
alumnos y la muestra 
es de 70. 
Técnicas de 
recolección de datos 
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múltiples de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018?  
¿De qué manera se relaciona el 
estilo reflexivo con las inteligencias 
múltiples de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018?  
¿De qué manera se relaciona el 
estilo pragmático con las 
inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería - 2018? 
Determinar de qué manera se 
relaciona el estilo teórico con las 
inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería, en la Escuela de 
Infantería - 2018. 
Determinar de qué manera se 
relaciona el estilo reflexivo con 
las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería, en la Escuela de 
Infantería - 2018. 
Determinar de qué manera se 
relaciona el estilo pragmático con 
las inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería, en la Escuela de 
Infantería - 2018. 
múltiples de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018. 
c. El estilo reflexivo se relaciona 
directamente con las inteligencias 
múltiples de los alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería - 2018. 
 
d. El  estilo pragmático se 
relaciona directamente con las 
inteligencias múltiples de los 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de 


















Fichas técnicas  
Ficha Técnica 
Nombre: Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 
Autores: Peter Honey y Catalina Alonso  
Año: 1992 
Finalidad: Definir el estilo de aprendizaje dominante 
Estilos: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático 
Administración del cuestionario: Individual y grupal 
Tiempo: 30 – 40 minutos 
Nº de ítems o preguntas: 80 (20 para cada estilo) 
Puntuación: 1 punto por cada pregunta contestada preferencialmente. 
Interpretación 
Puede ser un cuestionario de uso individual o grupal. La interpretación de los 
resultados debe hacerse con referencia al grupo de dónde procede el encuestado o de otro 
que te identifique. La puntuación que se obtiene en cada uno de los Estilos es muy relativa 
(no significa lo mismo obtener un 13 en Activo que un 13 en Reflexivo). Puedes alcanzar 
un máximo de 20 puntos en cada Estilo. 
Alonso y Gallego (1994) explican que el primer criterio para la interpretación de la 
información obtenida en el CHAEA es la relatividad de las puntuaciones obtenidas en cada 
Estilo y exponen que no significa lo mismo obtener una puntuación en un estilo que en 
otro. También han trazado un esquema de interpretación denominado baremo –basado en 
la experiencia de los test de inteligencia- para facilitar el significado de cada una de las 
puntuaciones y agruparon los resultados obtenidos siguiendo las sugerencias de P. Honey y 
A. Mumford (1986):  
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- Preferencia Muy Alta: 10 % con el puntaje más alto 
- Preferencia Alta: 20% que le siguen a muy alto 
- Preferencia Moderada: 40% que le siguen a alto. 
- Preferencia Baja: 20% que le siguen a moderada. 
- Preferencia Muy Baja: últimos 10%. 
Ficha Técnica. 
Nombre de la prueba: Escala MINDS de Inteligencias Múltiples 
Autor: Cesar Ruiz Alva / Psicólogo Educacional 
Procedencia: Universidad Cesar Vallejo – Trujillo 
Año: 2004 
Estandarización: Edición Revisada. Cesar Ruiz Alva, Lima  –  Trujillo 
Administración: Individual / Colectiva 
Duración: Variable (promedio 25 minutos) 
Aplicación: Adolescentes (1ero a 5to de secundaria),Universitaria y adulta 
Significación: Evalúa las 8 Inteligencias Múltiples según la teoría de Gardner 
(VL) Inteligencia Verbal Lingüística 
(E) Inteligencia Espacial 
(M) Inteligencia Musical 
(Intra) Inteligencia intrapersonal 
(LM) Inteligencia Lógico – Matemática 
(CK) Inteligencia Corporal – Kinestésica 
(Inter) Inteligencia interpersonal 
(EN) Inteligencia Ecológica / Naturalista 
Calificación: Según ítems para cada área se suman los puntajes alcanzados y el total se 
convierte al puntaje normativo 
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Tipificación Baremos Percentil (Mediana 50) 
Administración de la prueba MINDS 
Se entrega el cuestionario y un lápiz y luego de llenar los datos personales se les da 
la siguiente indicación: “Lee cada frase y coloca una X donde corresponda, considerando 
los siguientes criterios” 
 Marca 0 SI no se parece en nada a ti…. Aquellos que lees 
Marca 1 SI se parece en algo (Solo un poco) 
Marca 2 SI se parece bastante a ti 
Marca 3 SI se parece mucho o totalmente a ti 
Trabaja lo más rápido que puedas, no demores mucho…Revisa bien antes de entregar que 
todas las frases hayan sido contestadas…De la forma como trabajes dependerán los 
resultados obtenidos, los que servirán para orientar mejor tus actividades académicas. 
Calificación 
La calificación se hace de acuerdo a los ítems que componen cada inteligencia.  
Verbal lingüística  : Ítems 1-9-17-25-33-41-49-57-65 
Lógico  –  matemática : Ítems  2-10-18-26-34-42-50-58-66 
Musical   : Ítems 3-11-19-27-35-43-51-59-67 
Espacial   : Ítems 4-12-20-28-36-44-52-60-68 
Corporal – cinestesica : Ítems 5-13-21-29-37-45-53-61-69 
Interpersonal   : Ítems 6-14-22-30-38-46-54-62-70 
Intrapersonal   : Ítems 7-15-23-31-39-47-55-63-71 
Naturalista / ecológica : Ítems 8-16-24-32-40-48-5664-72 
Sume los puntajes asignados a cada uno de los ítems de cada Inteligencia y obtenga 
un puntaje total para cada una de ellas. Luego transforme cada puntaje directo en puntaje 




Convierta los puntajes directos a Puntajes Percentiles usando el Baremo 
correspondiente que a continuación se detalla: 
Baremo de la Escala MINDS 
 
Percentiles 1, 5, 10, 18, 25   : Nivel Bajo 
Percentiles 30, 40, 50, 60, 70   : Nivel Medio 














Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar los Estilos de 
Aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria. Conteste con  honestidad. 
Instrucciones:  
Marca con una aspa o “x”, los enunciados que describen tu comportamiento. (En  el  
recuadro en blanco a la izquierda del enunciado. 
Si no entiende algún enunciado, solicite al evaluador que le explique, antes de 
responder. 
Disponen de 30 minutos para resolver las 80 preguntas del cuestionario. 
1   Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias 
2   Creo que los formulismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 
3   
Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 
reflexivamente 
4   Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 
5   Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 
 
6   Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
7   Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 
8   La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 
9   Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente. 
10   Me siento incómodo(a) con las personas calladas y demasiado analíticas. 
11   Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el futuro. 
12   Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 
13   Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. 
14   En conjunto hablo más de lo que escucho. 
15   Me gusta buscar nuevas experiencias. 
16   Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 
17   Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 
18   Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 
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19   Me aburro enseguida en el trabajo metódico y minucioso. 
20   Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
21   Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 
22   Escucho con más frecuencia de lo que hablo. 
23   
Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna 
conclusión. 
24   Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 
25   Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 
26   Soy cauteloso(a) a la hora de sacar conclusiones. 
27   
Prefiero contar con el mayo número de fuentes de información. Cuantos más datos se 
reúnan para reflexionar, mejor. 
28   Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 
29   En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 
30   Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 
31   Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 
32   
Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis 
que las basadas en la intuición. 
33   Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 
34   Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. 
35   Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 
36   Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 
37   
En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el(la) 
líder o el(la) que más participa. 
38   Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 
39   El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 
40   Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 
41   Estoy seguro(a) de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. 
42   Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso 
43   
Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios 
actúan. 
44   




45   
Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con personas 
demasiado espontáneas, imprevisibles. 
46   Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 
47   
Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo 
principios y los sigo. 
48   
Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener 
relaciones distantes. 
49   Me cuesta ser creativo(a), romper estructuras 
50   Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 
51   Tiendo a ser perfeccionista. 
52   
Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de los 
demás. 
53   Estoy convencido(a) que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 
54   Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras 
55   
Observo que, con frecuencia, soy uno(a) de los(as) más objetivos(as) y desapasionados(as) 
en las discusiones 
56   Con frecuencia miro hada delante para prever el futuro. 
57   Me molestan las personas que no actúan con lógica. 
58   Ante los acontecimientos trato de descubrir los principio y teorías en que se basan 
59   Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 
60   Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 
61   Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 
62   Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 
63   Cuando escucho una nueva idea, enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 
64   Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. 
65   Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 
66   Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 
67   Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 
68   Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 
69   En las reuniones, apoyo las ideas prácticas y realistas. 
70   A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas. 
71   Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
72   Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 
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73   Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes. 
74   Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
75   
Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados en el 
tema, evitando divagaciones. 
76   Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 
77   Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 
78   Con tal de conseguir el objetivo que pretendo, soy capaz de herir sentimientos ajenos 
79   No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 







Escala MINDS – Inteligencias múltiples 
Instrucciones 
Lea cada frase y coloque en la hoja de respuestas una X donde corresponda, considerando 
los siguientes criterios: 
Marca 0 si no se parece en NADA a ti 
Marca 1 si se parece en ALGO a ti (sólo un poco) 
Marca 2 si se parece en BASTANTE a ti  
Marca 3 si se parece en MUCHO o TOTALMENTE a ti 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
  Enunciado 0 1 2 3 
P1 Estoy orgulloso(a) de tener un amplio vocabulario.         
P2 Me resulta fácil  manejar  diversos símbolos numéricos.         
P3 
La música es un componente altamente significativo de mi existencia 
diaria.         
P4 Siempre sé exactamente donde estoy ubicado  en relación a mí casa.         
P5 Me considero un atleta.         
P6 Siento que le agrado y caigo bien a personas de todas las edades.         
P7 A menudo busco en  mí las debilidades  que yo observo en los demás.         
P8 Disfruto  y  obtengo alegrías del mundo viviente que me rodea.         
P9 
Me gusta aprender cada  día   nuevas  palabras   y lo hago con 
facilidad.         
P10 
Frecuentemente desarrollo ecuaciones que describen relaciones y 
explican mis observaciones         
P11 
Tengo intereses musicales amplios  que incluyen tanto lo 
contemporáneo como lo clásico.         
P12 
No me  pierdo con facilidad y sé orientarme con mapas o planos  sobre 
puntos y direcciones que me son desconocidos         
P13 
Me siento orgulloso de mantenerme físicamente bien, me agrada 
sentirme fuerte y sano.         
P14 
Respondo a los demás con   entusiasmo sin  prejuicios o  medias  
palabras. .         
P15 
Con frecuencia pienso acerca de la  influencia   que tengo sobre los 
demás.         
P16 Me fascinan los cambios en las estaciones.         
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P17 Me agrada escuchar conferencias que me planteen retos.         
P18 
Con frecuencia establezco razones y relaciones en el mundo físico que 
me circunda.         
P19 
Tengo un sentido  muy   agudo  de los   tonos, el tiempo y el ritmo en 
la  música..         
P20 
Me resulta fácil conocer las direcciones    en   los  lugares    nuevos 
para  mí         
P21 
Tengo un excelente equilibrio y buena coordinación ojo/mano y me 
resultan atrayentes deportes como vóley, tenis, fútbol.         
P22 Me encanta  compartir   con una variedad de personas.         
P23 
Creo firmemente  que soy responsable de quién soy yo y que mi "ser" 
es producto de mis elecciones personales.         
P24 Me encanta la jardinería y cuidar las plantas de mi casa.         
P25 Me   gusta   escribir un diario, con  todas mis experiencias  personales.         
P26 
Las matemáticas siempre han sido una de mis cursos  favoritos y 
voluntariamente he seguido mejorando   en el  curso de   matemáticas.         
P27 
Mi educación musical empezó cuando yo era niño(a) y continúa hasta 
el momento actual.         
P28 
Tengo la habilidad de representar lo que yo soy a través del dibujo o la 
pintura.         
P29 
Mi excelente equilibrio y coordinación de   movimientos   me 
permiten disfrutar de actividades de mucha velocidad.         
P30 Me siento cómodo  disfrutando  de   situaciones sociales nuevas         
P31 
Frecuentemente pienso que la vida hay que aprovecharla al máximo, 
por lo que  no malgasto mi tiempo en cosas sin importancia.         
P32 
Observo con agrado, la  fauna   silvestre y  me  gusta dar de  comer a 
las   aves.         
P33 Leo  y disfruto  de la poesía y ocasionalmente  escribo poemas.         
P34 
Me agrada y discuto con otros sobre temas y datos de estadística y 
cálculos numéricos.         
P35 
Soy  una persona  con habilidades tanto en  música   instrumental  
como vocal.         
P36 Mi  habilidad para dibujar es  reconocida por  los  demás.         
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P37 Disfruto  mucho de   actividades al aire libre.         
P38 Les caigo bien a los niños desde el primer instante que los conozco.         
P39 
Me agrada mucho leer sobre los grandes filósofos que han escrito 
sobre sus afanes, sus luchas, las alegrías y el amor a la vida.         
P40 
En alguna época de  mi vida he sido un ávido coleccionista de cosas de 
la  naturaleza. (Como piedras, hojas, etc.)         
P41 
Tengo habilidad para usar las palabras en sentido figurado (hacer 
metáforas)         
P42 Me gustaría  trabajar con la contabilidad de una gran empresa         
P43 
Puedo  repetir  bien  las  notas  musicales  cuando   alguien me  lo  
pide.         
P44 
Puedo  combinar  bien  los colores, formas, sombras y  texturas  en un 
trabajo  que realizo.         
P45 
Me  agrada participar y disfruto mucho en actividades deportivas tanto 
individuales como por equipos         
P46 
Tengo facilidad para reconocer los méritos y éxitos de las demás 
personas.         
P47 
Pienso en la condición humana con frecuencia y en el lugar que yo 
tengo en este  mundo.         
P48 
Busco y disfruto actividades recreativas como ir de pesca, acampar, 
etc.         
P49 
Me gusta aprender frases y pensamientos célebres, recordarlos y 
usarlos en mi  vida  diaria.         
P50 Los  números siempre han sido algo importante en mi vida.         
P51 
Me siento orgulloso de mis talentos por la música y los demás han 
reconocido también en mi, esas cualidades         
P52 
Me  resulta sencillo  construir y ver las cosas en tres dimensiones y  
me  agrada   fabricar objetos tridimensionales.         
P53 Soy  una persona activa y disfruto mucho del movimiento.         
P54 
Rápidamente me doy cuenta cuando alguien quiere manipular a los 
demás.         
P55 
Me siento feliz como miembro de mi familia y del lugar que ocupo en 




Me gusta mucho tener mascotas y procuro que estén sanos y  bien 
cuidados.         
P57 
Disfruto escribiendo y creo tener habilidad para usar correctamente las 
palabras, la sintaxis y la  semántica del  lenguaje.         
P58 
Siempre trato de buscar la relación causa-efecto de las cosas o 
acontecimientos.         
P59 
Tengo una gran colección de CD de música  variada y disfruto 
escuchándolo.         
P60 Tengo habilidad para crear y hacer cosas con las manos.         
P61 
Disfruto mucho de actividades de temporada de verano como nadar, 
correr olas,  jugar paleta, etc.         
P62 
Tengo bien desarrollada mi intuición y pronto me doy cuenta de las 
cosas usando  mi  6to. sentido.         
P63 
Me agrada como soy y tengo una clara idea de mis fortalezas y 
debilidades.         
P64 
Si pudiera sería miembro de las organizaciones que buscan proteger la 
flora y  fauna (ecología) preservando el cuidado de la naturaleza.         
P65 
Me agrada conversar bastante con los demás y contarle historias,  
acontecimientos y hechos reales o inventados.         
P66 
En mis pensamientos, con frecuencia están las ideas lógicas, las 
hipótesis y las deducciones.         
P67 
A menudo me gusta cantar, bailar, zapatear,  y estar conectado con la 
música.         
P68 
Necesito de imágenes, figuras, esquemas para entender mejor los 
hechos.         
P69 
Me agradan mucho las competencias deportivas y ver programas de 
TV de Olimpiadas (atletismo, gimnasia, vóley, fútbol, etc.).         
P70 
Soy de los que piensa, que todos somos iguales y no desmerezco a 
nadie.         
P71 
Considero que soy una persona  completamente  honesta   conmigo  
mismo.         
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2 18.11 ABL  42 16.62 ABL  82 15.60 ABL  122 12.74 ARL 
3 18.05 ABL  43 16.61 ABL  83 15.47 ARL  123 12.64 ARL 
4 18.02 ABL  44 16.40 ABL  84 15.21 ARL  124 12.58 ARL 
5 17.94 ABL  45 16.60 ABL  85 15.19 ARL  125 12.54 ARL 
6 17.82 ABL  46 16.58 ABL  86 14.77 ARL  126 12.49 ARL 
7 17.78 ABL  47 16.57 ABL  87 14.45 ARL  127 12.42 ARL 
8 17.71 ABL  48 16.56 ABL  88 14.33 ARL  128 12.37 ARL 
9 17.69 ABL  49 16.53 ABL  89 14.29 ARL  129 12.34 ARL 
10 17.63 ABL  50 16.51 ABL  90 14.21 ARL  130 12.31 ARL 
11 17.62 ABL  51 16.49 ABL  91 14.18 ARL  131 12.30 ARL 
12 17.62 ABL  52 16.44 ABL  92 14.11 ARL  132 12.29 ARL 
13 17.56 ABL  53 16.43 ABL  93 14.07 ARL  133 12.27 ARL 
14 17.52 ABL  54 16.40 ABL  94 13.96 ARL  134 12.24 ARL 
15 17.51 ABL  55 16.40 ABL  95 13.84 ARL  135 12.21 ARL 
16 17.51 ABL  56 16.39 ABL  96 13.80 ARL  136 12.08 ARL 
17 17.47 ABL  57 16.38 ABL  97 13.78 ARL  137 11.97 ARL 
18 17.40 ABL  58 16.38 ABL  98 13.74 ARL  138 11.85 ARL 
19 17.37 ABL  59 16.36 ABL  99 13.72 ARL  139 11.71 ARL 
20 17.36 ABL  60 16.32 ABL  100 13.68 ARL  140 11.65 ARL 
21 17.30 ABL  61 16.27 ABL  101 13.67 ARL  141 11.53 ARL 
22 17.21 ABL  62 16.26 ABL  102 13.63 ARL  142 11.49 ARL 
23 17.19 ABL  63 16.24 ABL  103 13.61 ARL  143 11.35 ARL 
24 17.14 ABL  64 16.22 ABL  104 13.57 ARL  144 11.32 ARL 
25 17.03 ABL  65 16.20 ABL  105 13.51 ARL  145 11.29 ARL 
26 17.01 ABL  66 16.12 ABL  106 13.50 ARL  146 11.24 ARL 
27 16.98 ABL  67 16.11 ABL  107 13.45 ARL  147 11.19 ARL 
28 16.93 ABL  68 16.01 ABL  108 13.40 ARL  148 11.15 ARL 
29 16.91 ABL  69 16.00 ABL  109 13.38 ARL  149 11.13 ARL 
30 16.90 ABL  70 15.95 ABL  110 13.34 ARL  150 11.08 ARL 
31 16.85 ABL  71 15.95 ABL  111 13.30 ARL     
32 16.83 ABL  72 15.93 ABL  112 13.28 ARL     
33 16.82 ABL  73 15.92 ABL  113 13.25 ARL     
34 16.81 ABL  74 15.89 ABL  114 13.21 ARL     
35 16.80 ABL  75 15.85 ABL  115 13.18 ARL     
36 16.75 ABL  76 15.80 ABL  116 13.05 ARL     
37 16.74 ABL  77 15.76 ABL  117 13.01 ARL     
38 16.74 ABL  78 15.75 ABL  118 12.94 ARL     
39 16.73 ABL  79 15.74 ABL  119 12.91 ARL     
40 16.67 ABL  80 15.71 ABL  120 12.85 ARL     
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